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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo persigue implementar una estrategia pedagógica que ayude a 
solucionar el problema de la baja calidad de la educación en la Institución 
Educativa Liceo Zapayán sede uno y dos, para lo cual se hizo un análisis 
contextual del lugar donde está ubicado dicha Institución. Realizado lo anterior se 
describe el problema a resolver: La baja calidad de la educación, el cual se 
descubrió mediante una indagación a docentes y archivos del colegio. 
Posteriormente se procedió a investigar los problemas que están afectando el área 
de Sociales, entonces se utilizaron entrevistas a docentes y se descubrió lo 
siguiente: Familias desinteresadas por el quehacer de sus hijos, la falta de 
capacitación docente, poca motivación de los estudiantes y difícil situación 
económica. 
Conocida la problemática que afecta a la Institución Educativa Liceo Zapayán y al 
área de sociales, se decidió plantear una propuesta con características flexibles y 
significativas, capaz de brindar la posibilidad que los alumnos participaran en su 
desarrollo, para lo cual fue necesario utilizar de referencia una guía metodológica 
que permitiera elaborarla y llevarla a la practica. 
En lo que respecta a un antecedente de propuesta cunicular, que se valiera del 
contexto sociocultural para mejor el nivel académico, se tuvo información de una 
que se llevó a cabo en el Colegio Bolivariano de Santa Marta en los grados dos y 
tres, cuya intención era la de rescatar la identidad Samaria. El tiempo para su 
realización fue durante un mes y los gestores fueron: Marta Pacheco Espinosa, 
Carolina Rivera Orozco y Cristina Rubio Morón. 
El proyecto se inició con preguntas previas a los estudiantes y culminado el 
sondeo se seleccionaron los ejes temáticos acordes a la temática planteada, y 
seguidamente se organizaron unos subestándares y para que los alumnos los 
alcanzaran se acudió a actividades como: salidas de campo a museos, sitios 
turísticos de Santa Marta, entrevistas a indígenas de la región; Y una vez 
cumplida esa misión, los alumnos con la orientación de los docentes, llevaron a 
cabo una entrevista a un indio Arahuaco, lo cual permitió el cumplimiento de las 
competencias como: Me aproximo al conocimiento como científico social; uso 
diversas fuentes para obtener información(entrevistas a mis padres, profesores, 
fotografías y textos); y la procedimental que hace alusión a la organización de la 
información obtenida. 
Un segundo estándar está relacionado con el identificar algunas de las 
características socioculturales de las comunidades a la que pertenezco y de otras 
diferentes a las mías, para su consecución se utilizó como estrategia una 
excursión a los lugares donde estaban las huellas históricas de Santa marta, tales 
como: museos, la quinta de San Pedro Alejandrino, lugares turísticos y al final del 
proyecto los niños socializaron sus enseñanzas ante la comunidad educativa. 
El trabajo se justifica porque hay la necesidad de mejorar el nivel académico, que 
según las pruebas ICFES y SABER es muy bajo, para lo cual es indispensable el 
trabajo conjunto de los actores del proceso educativo (padres, alumnos, 
maestros); y la creación de un ambiente educativo apropiado que estimule la 
atracción de los estudiantes y que a su vez contribuya a potenciar las 
dimensiones del ser humano a nivel práctico y teórico. 
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En lo referente al objetivo general se propuso utilizar el legado cultural y escrito 
del municipio de Zapayán para la construcción de conocimientos científicos y 
significativos de los estudiantes del grado quinto y sexto del Liceo Zapayán y 
para su consecución se trazaron específicos, como el Diseño de la historia familiar 
de los alumnos a través de la información de sus padres, creación de un árbol 
genealógico, recolección de objetos típicos de la región, exposición de muestra 
significativas de su lugar donde viven, elaboración de un guión teatral, 
construcción de cartillas sobre oficios de la comunidad en donde ellos han residido 
toda o parte de su vida. 
En lo pertinente a los referentes conceptuales se consideró que había la 
necesidad de romper el esquema tradicional conductista, por uno donde el 
docente guiara al alumno para que investigara, es decir el profesor se convertiría 
en facilitador de procesos y el alumno construía el conocimiento con base a lo 
que sabía de su realidad. Con ello se lograría que el estudiante investigue su 
medio y sienta contacto con dicha labor. 
Para el trabajo que se propone se van a manejar conceptos relacionados con la 
identidad cultural, es decir el conjunto de saberes relacionados con el lenguaje, 
oficios, costumbres, tradiciones familiares y comunales, modos de vestirse, 
dialecto, música, y otros, igualmente se va a acudir a los lineamientos curriculares 
en el área de sociales, porque ellos servirán de guía en la selección de la 
temática que se va a trabajar, asimismo se destaca el término estándar referido a 
lo mínimo que un estudiante debe hacer, los cuales se utilizarán para organizar 
las actividades que deben realizar los estudiantes, y en el mismo sentido se hará 
uso del concepto de competencias, porque ellas al igual que los estándares 
permitirán el diseño las actividades que deben lograr los niños. Un último término 
está relacionado con lo lúdico, entendido como el juego, lo divertido, grato, el que 
será aplicado en muchas de las actividades que van a desarrollar los estudiantes, 
tales como la obra de teatro, los dibujos de árboles genealógicos, trabajos 
manuales, etc. 
La metodología empleada tuvo las siguientes fases: investigación de la 
problemática central que afecta la calidad de la educación en el Instituto 
Educativo Liceo Zapayán, posteriormente se indagó lo relacionado con problemas 
en el área de sociales, como las familias desinteresadas por la labor de sus hijos 
en el colegio, difícil situación económica, falta de capacitación del personal 
docente y familias apartadas de la labor que cumplen los hijos en el colegio. La 
población utilizada para realizar esta consulta estaba constituida por padres de 
familia, directivos docentes, alumnos, educadores. 
Un último aspecto es el del cronograma de actividades, donde se ubicó 
inicialmente el problema central como es la baja calidad educativa en el Instituto 
Educativo Liceo Zapayán, después se continuó con la problemática que afecta al 
área de sociales y finalmente las etapas de planeación y puesta en práctica de la 
propuesta. 
1. ANALISIS DEL CONTEXTO 
El inicio de esta descripción parte de la ubicación geográfica del municipio de 
Zapayán, para después continuar con los respectivos servicios públicos que 
proporciona a la comunidad para su bienestar. 
El municipio de Zapayán se encuentra ubicado en la costa norte de Colombia en el 
departamento del Magdalena, fue creado por medio de la ordenanza número 
cinco del 23 de junio del 2000, la cual fue ratificada mediante referendo llevado a 
cabo el 30 de julio del 2000. 
A orilla de la ciénaga de Zapayán en el departamento del Magdalena se 
encuentra la cabecera municipal que es Punta de Piedras, junto varios 
corregimientos como lo son: Capucho, Piedras de moler, Piedras pintadas, y uno 
más que no pertenece a la zona que colinda con la ciénaga como es el Caño de 
agua, al cual le pertenecen varias veredas (Bongo, las Carreras y los Cerritos). 
La región de Zapayán debe su nombre a la ciénaga de Zapayán, la cual a su vez 
recibió esta denominación en honor al Cacique Indio ZAMPAYÁ. 
Limita al norte con el municipio de Concordia (quebrada mundo, llamada quebrada 
de Bálsamo de por medio) y el municipio de Piñón; al sur con el municipio de 
Tenerife, río Magdalena (linderos prediales y arroyos Membrillar); al este con 
municipio de CHivolo (arroyo atravesando de por medio); al oeste con el municipio 
de Pedraza (ciénaga de Zapayán de por medio y caño del mismo nombre). 
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La población de Punta de Piedras, cabecera municipal de Zapayán, cuenta 
actualmente con 3.375 habitantes (esto según el último censo realizado en el 2008 
por el DANE), y el municipio que incluye la cabecera y las zonas rurales, para una 
totalidad de 8.636 habitantes. 
La cabecera municipal Punta de Piedras cuenta con cuatro sedes que imparten 
educación: El Instituto Educativo Liceo Zapayán Sede número uno, que imparte la 
básica secundaria y educación media, la sede número dos Y tres que brindan el 
servicio de Educación de básica primaria y la sede número cuatro brida la 
educación preescolar. La sede número uno es la del Bachillerato (Instituto 
Educativo Liceo Zapayán), inicialmente se llamó Colegio Departamental de 
Bachillerato de Punta de Piedras. Fue fundado el 30 de Noviembre del 1.978 , por 
medio de la asamblea departamental del Magdalena según ordenanza número 
cero tres, siendo Presidente el Señor Abelardo Ternera Bornacelis y su secretario 
general Alfredo Rocha Durán ,el gobernador del Departamento el Doctor 
Humberto Sinning Herazo y el secretario de educación el Doctor Octavio Álvarez 
Caballero. Comenzó a funcionar el 26 de marzo del 1.979, siendo su primer 
rector, el licenciado Guillermo Pabón Castañeda y su secretaria Nelsa Barrios 
Palmera. Los primeros profesores fueron los siguientes: Jairo Daza Torres, Jaime 
Roncallo, Jairo Campo, José Ospino Barrios, Manuel Eusebio Castro De Aguas, 
Miguel Quevedo Borrero y Rafael Contreras Cantillo. La planta física donde 
empezó a funcionar correspondía a la primera construcción, que estaba 
conformada por tres aulas, un salón parcialmente dividido para la secretaría y la 
rectoría y un gran corredor, posteriormente se trasladó a una nueva, la cual fue 
construida por el municipio de Pedraza en el año 1.991, conformada por cinco 
aulas, una rectoría, una sala de profesores, un laboratorio y una biblioteca 
pequeña, carecía de servicios sanitarios, los que fueron construidos por motivo de 
una nueva visita de legalización de estudio. Actualmente funciona en una nueva, 
que fue terminada en gran parte en el año 1.995 el día 30 de noviembre. Se le han 
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realizado cuatro visitas de legalización de estudios con los siguientes 
resoluciones, N° 09025 del cuatro de agosto del 1987;. según visita de 
supervisores Mileidis Camargo, Francisco Navarro Mora, Oscar Cabrera Solano, y 
el director de núcleo Cesar Llanos Ahumada; la número 1349 de noviembre 30 
del 1.991, según visita de supervisores Gabriel Cera, Marta Tete y Mileidis 
Camargo. La N° 199 de agosto 29 del 1.995 supervisada por Oscar Cabrera María 
Lozano, y la N° 1308 de Diciembre 29 del 1.998. 
Inicialmente el Instituto Liceo Zapayán solo brindaba educación hasta el grado 
noveno, sin embargo en el año 1.993 se decidió la apertura de la media 
académica, sacando la primera promoción en el año 1.994. El Colegio 
Departamental de Punta de Piedras cambió su razón social por Instituto Educativo 
Liceo Zapayan mediante decreto N° 465 en diciembre 20 del año 2002. 
En estos momentos el Instituto Educativo Liceo Zapayán cuenta con 11 aulas o 
salones de clases, cuatro baños para niñas y dos para niños, los cuales se 
encuentran en no muy buenas condiciones sanitarias, debido a que no se les da 
una higiene adecuada por parte de las aseadoras, ya que ellas argumentan no 
recibir un buen sueldo. Una rectoría, donde funcionan dos computadores, uno 
para el secretario y otro para el rector, dos escritorios que no se encuentran en 
condiciones apropiadas para trabajar, por su desgaste físico, un archivador de 
documentos que necesita ser reparado ya que está oxidado. Una biblioteca, que 
está totalmente desactualizada, porque los libros son anticuados y mal cuidados, 
no cuenta con computadores para que los estudiantes realicen consultas 
bibliográficas, además no se encuentran lo suficientemente acondicionada para 
contrarrestar las condiciones climáticas (calor), lo cual desfavorece el espíritu 
investigativo. Dispone de una sala de informática dotada con diez computadores, 
y 20 que no están en funcionamiento por estar dañados, razón por la cual el 
profesor de informática debe desarrollar su actividad con la mitad de estudiantes 
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de los respectivos cursos, los que son muy numerosos y pasan de los 30 
estudiantes, además el aire acondicionado que posee esta dañado razón por la 
cual el trabajo académico se torna aun más difícil. A lo anterior se agrega que la 
luz es deficiente y por tal motivo los computadores se están apagando 
constantemente. Un laboratorio de Química y Física que no posee los elementos 
apropiados para los estudiantes como las sillas, sustancia Químicas completas, 
un buen aire acondicionado, suficientes vitrinas para guardar los elementos 
propios de laboratorios. Una sala de profesores con sus respectivos baños, que 
no están en condiciones sanitarias adecuadas, ya que la mayor parte del tiempo 
se encuentran desaseados, así mismo posee un abanico que no es suficiente para 
mitigar el calor que allí se presenta, lo que hace difícil la estadía en dicho sitio, 
tiene además unas sillas plásticas que la mayor parte del tiempo no son utilizadas 
por los profesores sino por los estudiantes, ya que hay deficiencias de esta clase 
de elementos, un video vid, televisión pequeña, una nevera, equipo de sonido 
dañado, y un patio mas o menos amplio para la recreación de los estudiantes. 
Desde que se aprobó la educación media en el año de 1994 hasta el año 2009, 
van aproximadamente un total de 16 promociones. 
El rector en propiedad es el Sr. David Acuña Perea, magíster en educación, con 
23 años de experiencia y grado del escalafón 14. 
En el momento, el Instituto Liceo Zapayán no cuenta con una coordinación de 
disciplina, a pesar que tiene 506 estudiantes matriculados en el 2009, y de igual 
manera carece de los servicios de Psicología. Su planta docente está constituida 
por 16 educadores, de los cuales hay cuatro licenciados en Ciencias Sociales, 
cuatro en Idioma (humanidades), dos licenciados en Biología y Química, un 
ingeniero Químico, dos licenciados en Matemática y Física, un ingeniero de 
sistema, un Economista, y una Licenciada en educación Física recreación y 
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deportiva, sin embargo se necesitan mas profesores, ya que los existentes no son 
suficientes para la cantidad de estudiantes que maneja la Institución, ya que 
existen aulas que pasan de 50 y 70 estudiantes. A continuación aparece la tabla 
que hace referencia al personal docente, con la respectiva caracterización de 
ellos: 
Tabla N° 1 Personal docente Liceo Zapayán sede1 
Nombres y Apellidos Escalafón Especialidad Cursos sexo Tiempo 
servicio 
Rafael De La Cruz Rizo 13 Idiomas 60,70,90  M 16 AÑOS 
Edwin Roa Pérez 13 C. sociales y 
económica 
60,80,90  M 16 AÑOS 
Edwar Herrera Castro 12 C .sociales y 
filosofía 
60,70,80,100  M 16 AÑOS 
Danilo Toloza Fernández 12 Biología y 
Química 
70 y 110  M 13 AÑOS 
lovanis Mercado Gómez 12 Matemática y 
Física 
70,100 y110  M 12 AÑOS 
Vilma Vitoria Mendoza 11 Idiomas 70,80,100y110  F 12 AÑOS 
Abel Yépez Boom 12 c. sociales 6o,70,8oy90 M 13 AÑOS 
Wilfrido Salgado R 12 Ingeniero 
Químico 
8o,9o,100y110  M 26 AÑOS 
Armando Salgado G 10 C. SOCIALES 60,90,100Y110  M 11 AÑOS 
Rolando De La Hoz S 2a Matemática e 
informática 
60 y 110  M 8 AÑOS 
Maira Zuleta 2a IDIOMAS 60,10 Y110  F 7 AÑOS 
Alfonso Altamar M 2 A INGENIERO 
DE SISTEMA 
60,100Y 110  M 12 AÑOS 
Darlin Salgado G 2a Economista 60, 90 y110  M 11 AÑOS 
Deisi Barraza Pérez 7 Básica énfasis 
en Español 
60,80, y 90  F 5 AÑOS 
Shirley Barraza M 2 A Biología y 
Química 
60 y 90  F 3 AÑOS 
Fuente: INSTITUTO EDUCATIVO LICEO ZAPAYAN 
Del cuadro anterior se puede deducir que en la Institución Educativa Liceo 
Zapayán sede número uno, 11 docentes tienen una experiencia laboral por 
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encima de 11 años, y cuatro por debajo de dicha cifra. De los 11 docentes que 
tienen mas tiempo de trabajo solo uno tiene una especialización (maestría), y los 
cuatro restantes con menos tiempo no han hecho especialización alguna. Esto 
quiere decir que pese a que hay una gran cantidad de docentes con mucho tiempo 
de trabajo esto no se ve reflejado en innovaciones pedagógicas que contribuyan a 
elevar el nivel académico del estudiante, e igual ocurre con los docentes de menor 
experiencia. 
El personal administrativo lo conforman: El secretario wilber Medina, la 
bibliotecaria Nereida Rodríguez, el celador Eduardo Enrique Orozco O, y la 
aseadora Elizabeth Salgado Rodríguez. Las aseadoras son pagadas con recursos 
de la Institución, pero no se les remunera correctamente por lo que no prestan un 
servicio eficiente ya que muchas veces los salones no son ordenados y aseados 
correctamente. 
Al norte de la cabecera municipal se encuentra la sede número dos del Instituto 
Educativo Liceo Zapayán, que ofrece a la población en edad escolar la educación 
básica primaria. Esta sede fue fundada en el año 1.972 por ICCE (Instituto 
Colombiano De Construcciones Escolares), con el nombre de Escuela Rural de 
Niñas "Niño Jesús De Praga".su primera directora fue Araceli Turizo Pascuales, y 
sus primeros profesores fueron: Rita Aragón Figueroa, Josefina Orozco, Nuris 
Turizo, Annaleo Llera, Rosa Dadúl, y Pabla Toloza. La planta física donde empezó 
la Escuela tenía tres aulas en buen estado, un pequeño salón donde funcionaba la 
dirección, baños de profesores y estudiantes, el espacio recreativo era pequeño 
para la cantidad de estudiantes, que poseía. En el año 1.978, la directora Arelis 
Turizo fue trasladada a otra Institución, reemplazándola la docente Josefina 
Orozco como directora. La docente Josefina Orozco está pensionada y fue 
remplazada por la docente Ana Raquel Bermúdez Orozco, como directora. 
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Al fusionarse el Instituto Educativo Liceo Zapayán, con este Centro Educativo, la 
docente Ana Raquel Bermúdez, que era directora quedó siendo la Coordinadora 
(esta fusión se hizo el día 20 de Diciembre del 2002 con el decreto 465). Cuando 
se hizo la fusión el Centro Educativo se convirtió en la sede número dos del 
Instituto Liceo Zapayán. 
Actualmente la sede número dos cuenta con cinco aulas, una sala de informática 
dotada con ocho computadores, una fotocopiadora impresora, sala de profesores 
con su baño interno ,cuatro baños de niños y cuatro de niñas, y un patio un poco 
mas amplio que el anterior. 
La planta docente está constituida por cinco docentes y una coordinadora. 
Tabla N° 2 Personal docente sede N° 2 
Nombre y Apellido Especialidad Universidad Escalafón Curso Tiempo 
Ana R Bermúdez Lic .Básica 
Énfasis español 
Atlántico 13 coordinadora 31 años 
Luz M° De La Rosa Lic. Ciencias 
naturales 
Magdalena 12 Aceleración 23 años 
Marcehna Castro Lic, B.P.Énfasis 
Español 
Atlántico 13 5° 19 años 
Eladia Escobar E Lic. Ciencias 
Naturales 
Magdalena 11 4° 13 años 
Alfredo ZúfSiga Lic. Ciencias 
Naturales 
Magdalena 7 3. 10 años 
Catahno Mendoza Bachiller Peda 
gógico. 
1° 4° 19 años 
Fuente: INSTITUTO LICEO ZAPAYAN 
Del anterior cuadro se deduce que hay cinco licenciados en la básica, de los 
cuales hay cuatro con experiencia laboral por encima de los diez años, sin 
embargo no se han especializado en pedagogía, razón por la cual no han 
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diseñado una propuesta pedagógica que mejore el nivel académico de los 
estudiantes. 
La sede número tres anteriormente su primer nombre que tenía era Escuela Rural 
De Varones, luego cambió su nombre por Centro Educativo Número Siete, y 
cuando se fusionaron las Instituciones quedó con el nombre de Institución 
Educativa Liceo Zapayán sede número tres. 
La planta docente la constituyen 7 docentes y una coordinadora 
Tabla N° 3 Personal docente sede N° 3 
Nombre y apellidos Especialidad Universidad escalafón curso Tiempo 
Neisa Carrillo Lic:Básica énfasis 
Español 
Atlántico 13 Coordinadora 13 Años 
Elda Orozco Medina Lic:Básica énfasis 
Español 
Atlántico 10 3° 19 Años 
Senia Escorcia Trabajadora Social Simón 
Bolívar 
7 5° 15 Años 
Guillermina Toloza Bachiller 
Pedagógico 
Normal 2 4° 19 Años 
Daniel Martínez Lic: Ciencias 
Sociales 
Atlántico 12 2° 13 Años 
Walter Villa Colón Lic:Básica énfasis 
matemática 
Atlántico 13 3° 17 Años 
Betsy Castro Toloza Lic. Básica énfasis 
Naturales 
Pamplona 8 4° 11 Años 
Juana Padilla P Lic.Básica énfasis 
Español 
Atlántico 12 1° 16 Años 
Fuente: INSTITUCION LICEO ZAPAYAN 
En esta sede existen ocho docentes Licenciados en la educación básica y uno es 
Bachiller Pedagógico, los cuales tienen una experiencia laboral que sobrepasa los 
11 años, sin embargo apenas uno está realizando estudios de especialización. 
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En lo concerniente a la cantidad de estudiantes, el Simat aporta los siguientes 
resultados: el Instituto Educativo Liceo Zapayán cuenta con 506 estudiantes, de 
los cuales 186 se encuentran en la jornada de la tarde, y 35 en la nocturna; la 
sede número dos tiene 139 estudiantes en la jornada diurna; la tres 199 niños en 
la mañana y 145 en la tarde y el preescolar 132 estudiantes en la mañana y 78 en 
la tarde; mas las tres sedes que se encuentran en los corregimientos, que son: 
Cañitos con 43 estudiantes, Piedras Pintadas con 213 niños. 
Los datos de estudiantes fueron suministrados por el Simat: sistema integrado de 
matricula, que es una herramienta encargada de organizar y controlar el proceso 
de matriculas en todas las etapas. 
La sede número seis de Piedras Pintadas posee siete docentes, cuatro 
licenciados y tres normalistas superiores, los cuales no han hecho estudios de 
postgrado. 
En conclusión se puede decir que El nivel académico de las sedes del Liceo 
Zapayán no es el mejor y así lo demuestra los resultados pruebas ICFES y 
SABER. Lo anterior se explica por la falta de innovaciones pedagógicas que 
permitan superar el enfoque conductista memorista en que están insertos, para 
que de esta manera se creen las condiciones para el diseño todo tipo de 
investigación en las distintas áreas del conocimiento de investigación. 
En lo cultural se puede decir que los pueblos de la región guardan grandes 
similitudes en ese aspecto, aunque como es natural presentan característica 
propias .unas de ellas es la entonación del vocablo, el cual es diferente en los 
pueblos entre Capucho y Bongo. 
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La cabecera municipal cuenta con una iglesia católica, que brinda el servicio a los 
feligreses. En diciembre en el año 2003.se nombró el primer Diácono Juan José 
Mercado para el centro evangelizador San Luís Beltrán .El cual posteriormente fue 
ordenado como Párroco en el mes de Abril en Santa Marta. Cada año el párroco 
de turno es cambiado por un Diácono debido a que la Iglesia no tiene la categoría 
de Parroquia sino de centro evangelizador. La población en general es poco 
religiosa, aunque es muy de vota a su santo patrono, ofreciéndole una gran fiesta 
cada año .existen grupos protestantes como: los Pentecostales y Trinitarios, cada 
uno con sus respectivo pastor. 
Ninguno de los pueblos en la actualidad, conservan condiciones folclóricas 
innatas, danzas como el mapalé, el pajarito que anteriormente eran bailes 
populares, han desaparecido. Predominan los bailes en sitios privado amenizados 
por diferentes músicas, siendo la vallenata la de mayor arraigo cultural. 
Socialmente los 'pueblos se caracterizan por el poco sentido comunitario 
predominado el individualismo y los intereses particulares. La carencia de 
verdaderos líderes en la región la ha sumido aun más en la pobreza y en poca 
defensa de su interés. La gestión política de sus gobernantes y jefes, se centran 
más en los bienes económicos particulares que en la consecución de obras. 
En la actualidad, la región se encuentra interconectada eléctricamente, a 
excepción del Corregimiento los Cerritos y el caserío del Bongo. El servicio de luz 
es deficiente por su bajo voltaje y continuos apagones, la cobertura en la región es 
de 92%, exceptuando de este porcentaje a los corregimientos mencionados 
anteriormente. 
La Cabecera Municipal ,Punta de Piedras dispone de un acueducto que suministra 
agua a Capucho, también presenta gran deficiencia en el servicio de agua ya que 
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ésta no es tratada adecuadamente para llenar los requisito de calidad ,razón por la 
cual no es apta para el consumo y solo se usa para lavar utensilios domésticos, y 
regar el jardín. Para el consumo la gente acude al agua lluvia acumulada en 
aljibes. Hay unas familias que acuden a la utilización de lumbre al agua, para 
volverla potable, y otras la digieren en forma directa la cual causa enfermedades 
gastrointestinales. 
Los servicios de salud en lo que respecta a la relación médico paciente es muy 
bajo, ya que existen un medico por 1.439 personas. 
El cubrimiento promedio de los servicios de salud es en cierta forma aceptable, ya 
que un 78.9% de la población tiene acceso a los servicios de COOSALUD, 
CAPRECON y el resto está sisbenizada, tal como aparece a continuación: 
CAPRECOM: 71 Personas 
SISBEN: 6.372 personas 
COOSALUD: 2.084 Personas 
Fuente: DANE 
De acuerdo con la información del SISBEN hay un total de 9155 personas 
sisbenizadas de los cuales solo 7.224 se encuentran en el régimen Subsidiado, lo 
que nos lleva a decir que la cobertura en salud es 78.9%, quedando rezagada de 
dicho servicio un 19.3%, lo cual quiere decir que falta mejorar la cobertura en 
salud para llegar a un 100%. En la cabecera municipal existe un Hospital local de 
nivel uno, el cual carece de muchos de lo elementos indispensable para brindar 
los primeros auxilios, obligando a que muchos pacientes sean trasladados a otros 
Hospitales, con el consiguiente exagerado gasto económico. El corregimiento de 
Piedras de Moler, Piedras Pintadas, y Caño De Agua, cuentan con un centro de 
salud cada uno. 
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Los servicios de alcantarilla a nivel del municipio de Zapayán son inexistentes, 
aunque existe un proyecto de alcantarillado para la cabecera municipal, que 
todavía no se ha llevado a la práctica. La situación mencionada determina que una 
parte de las familias acuda a las letrinas artesanales (pozos sin paredes de 
materiales, el cual cubren con paredes de plástico o de adobe) y otras familias 
utilizan baños sanitarios o van a las partes cubiertas de montes. 
En lo que respecta a la telefonía fija encontramos, que la región de Zapayán no 
dispone de estos servicios, es decir su cobertura es 0%. En cuanto a la telefonía 
celular, la cabecera municipal dispone de tres antenas de las empresas COMCEL, 
TIGO, Y MOVISTAR, que permiten brindar el servicio de comunicación por vía 
celular a los habitantes de la cabecera y corregimientos. La cobertura representa 
el 100 %, debido a las facilidades que brindan esas empresas para que las 
personas adquieran dichos servicios, y además por la necesidad que tienen éstas 
últimas de comunicarse con familiares lejanos. 
En Zapayán el servicio de Internet lo brindan las empresas COMPARTEL, TIGO, Y 
COMCEL, cuya cobertura es bajo, por los elevados precios que se exigen para 
tener acceso a ese servicio, la empresa COMPARTEL brinda un servicio público 
en la cabecera municipal, en la sede N° dos y la otra como COMCEL y tigo lo 
brindan en forma privada a través de Moden prepago y pospago. En los 
corregimientos también el servicio de Internet lo suministran las empresas citadas 
anteriormente. 
El total de ingresos es bajo, $ 6000 por capital de recaudo tributario por familia. 
En cuanto al servicio de aseo, en la Cabecera Municipal ha habido intentos 
efímeros para implementar tal servicio, pero no ha cristalizado, debido a que la 
población es rehacía a pagar el servicio. 
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El aspecto económico de los pueblos de la región está representado en las 
siguientes actividades básicas: La pecuaria, piscícola, agrícola y la comercial. La 
actividad pecuaria y piscícola se constituye en la de mayor importancia porque 
proporcionan los mayores ingresos económicos y fuentes de trabajos. La 
agricultura que anteriormente era el sustento de los pueblos, hoy en día está 
relegada a pocos campesinos que se atreven a rogarle a los dueños de las tierras 
que los dejen cultivar una parcela o retar los malos tiempos climáticos y a poner 
en peligro sus vida por la violencia social. 
La Ciénaga de Zapayán dispone de 35 kilómetro y está rodeada por los pueblos 
de Punta de Piedras, Piedras Pintadas, Piedras de Moler, Capucho, Bomba y 
Bálsamo. Sus aguas son muy ricas en plancton que sirven de alimentos a gran 
cantidad de peces como el Bocachico, la Corvinata, el Barbul, Arenque, el 
Moncholo, y otros. Tiene una gran importancia por ser una zona de descanso y 
alimentación de muchas aves migratoria procedente del norte y sur del continente 
Americano, como son: Garzas Picínga, Barraquete, Cormoranes, el CHorlo, etc. 
Sus aguas proceden del río Magdalena a través del caño de Zapayán y de las 
aguas regionales en los tiempos de invierno procedente de la quebrada de 
Bálsamo, el Caño de Bíjagual y otros arroyuelos. Por su riqueza ictiológica se ha 
constituido en la despensa económica y alimenticia de la región y de otros pueblos 
del Municipio de Pedraza y del Departamento de Bolívar, poniendo en peligro su 
equilibrio ecológico y por ende una grave situación social, ya que se acabaría una 
de las grandes fuentes de trabajo. 
La región dispone de tierras buenas para el cultivo de cereales, producto de 
pancoger y árboles madereros aunque la mayoría ha sido destinada para la 
ganadería y siembra de madera, desplazando gran parte a la agricultura. 
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La principal vía de transporte es la fluvial a través del río Magdalena y la Ciénaga, 
.los pueblos circunvecinos se comunican en canoas a canalete y motores fuera de 
borda. La otra vía es la terrestre, la cual se encuentra en pésima condiciones, 
debido a que no posee una capa asfáltica o de concreto que la haga carreteable. 
Una parte de la vía está desprovista de caliche y otra está provista de dicho 
material. En estos momentos se está arreglando la vía a Caño De Agua, con el fin 
de hacerla carreteable y permitir la comunicación con los municipios de CHivolo y 
Pivíjay, y así generar un gran desarrollo para la región. La situación deficiente de 
vías determina, que en épocas de invierno solo pueda ser utilizada por 
motocicleta, y en verano por cualquier vehículo. 
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2002 5 6 6 6 5 6 5 6 BAJO 30 
2001 5 6 7 6 5 5 4 6 INFERI 32 
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
El problema central que se busca solucionar en la Institución Educativa Liceo 
ZAPAYÁN es la baja calidad de la educación, situación que la está afectándola 
desde hace mucho tiempo y así lo demuestran los resultados de las pruebas 
ICFES del año 2001 al 2009, los cuales se encuentran en los siguientes gráficos. 
Tabla N°4 Resultados pruebas ICFES 2001-2009 
Fuente: ICFES 
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Del cuadro anterior se concluye que del 2004 al 2009 los estudiantes del Instituto 
Educativo Liceo Zapayán tuvieron unos resultados bajos en las pruebas ICFES, y 
lo mismo ocurrió en el 2001 y 2002, mientras que en el 2003 fue inferior, estando 
dicho promedio por debajo del nivel medio, que es el esperado por el estado. 
La problematización en término del área en el cual se inscribe el problema, se 
manifiesta en la disciplina de Ciencias Sociales de la educación Básica de la 
Institución Educativa Liceo Zapayán, ya que la formación de los niños está 
fundamentada en los métodos tradicionales y no en los modernos. Los docentes 
investigadores están a favor de la segunda, es decir de una educación inductiva, 
constructiva, que contribuya a la flexibilidad, a la capacidad de síntesis( 
procedimental), al análisis lógico, la creatividad, tolerancia, participación, 
solidaridad, y valores fundamentales; desafortunadamente el sistema educativa 
nuestro tan solo entrena para que los jóvenes logren algunos conocimientos 
estandarizados, los cuales son ajenos a la realidad propia de cada región, 
situación lamentable porque el entrenamiento es bueno para los animales. 
Buscando llegar a la cima aunque halla puntos débiles .la educación de hoy no 
deja que los niños realicen su propia vida, sino que la moldea a sus antojos, no 
permitiendo interiorizar su cultura, y aunque aparece escritos hermosos en la 
escuela de construcción, en realidad esto se aleja de su contexto o región, y ahí 
es donde radica el problema, porque si se va construir debe ser de su realidad 
cotidiana, con el fin que se le facilite la comprensión. 
Desde hace tiempo los niños se han hecho preguntas que no han sido resueltas 
como por ejemplo ¿quiénes son?, ¿para dónde van?, Pero desafortunadamente 
la escuela de ese entonces no dio esa soluciones porque sus intereses estaban 
alejados, y así ocurre con los estudiantes de hoy, ellos les interesa saber quiénes 
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son como cultura y para donde va ella; eso les interesa más que investigar un 
tema de la civilización Egipcia o de Mesopotamia. 
Ocurre lo mismo en la obra el Principito, donde en una parte de ella, el autor 
manifiesta su tristeza por la falta de comprensión de la sociedad hacia él, lo cual 
hizo que afectara sus sueños de ser pintor, ya que nunca le interpretaron bien sus 
dibujos, debido a que los consideraban ridículos, lo que lleva a pensar que las 
cosas deseadas por los niños no le son permitidas por los convencionalismos. 
Una de las cosas difíciles que se tiene en la escuela es el de transmitir el 
entendimiento consigo mismo, es decir son muy conformistas, aceptan lo que se 
les dice o dicta, sin investigar o reflexionar sobre lo mismo, de pronto por la 
influencia de los medios de comunicación, entonces es necesario ser lo bastante 
inteligente como para sacar al estudiante de ese mundo de entretención. 
La familia en toda cultura juega un papel tan importante como la escuela, sobre 
todo en lo que respecta a la adaptación, que incluye el buen comportamiento 
disciplinario y académico. 
En el Instituto Educativo Liceo Zapayán se tiene inconvenientes de adaptación en 
los educandos, debido a la poca atención que los padres prestan a sus hijos, en 
cuanto a las normas de convivencia en la institución y además no se les está 
colaborando al estudiantado en cuanto a la ayuda que le deben brindar en los 
compromisos que les corresponde realizar, ya que una parte de la educación de 
ellos depende notablemente de la familia, porque de acuerdo a la formación 
personal que le brinde la familia al alumno así va a ser la actuación de él en el 
quehacer dentro del salón de clases, de manera que aquellos hogares con 
falencias en una motivación positiva hacia el estudio y de una adecuada 
organización en el proceso de orientación hacia el niño, crean estudiantes 
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desorganizados en el interés por el estudio, tal como lo demuestran (VILLARROEL 
Y SANCHEZ,2002,citando a GUEVARA 1996), "quienes consideran que la 
desatención de los padres a sus hijos e hijas escolares trae consigo, 
frecuentemente, una declinación en los aprendizajes". 
Este inconveniente ha contribuido a que en la escuela se genere un bajo 
rendimiento académico. 
El grafico siguiente muestra claramente que existe un gran porcentaje de padres 
que manifiestan cierto desinterés hacia la labor que cumplen sus hijos en la 
escuela. 
Tabla N° 5 Encuesta a padres 
Encuesta a padres SI NO 
*Revisa todo los días los cuadernos de sus hijos 
para saber las actividades que les toca realizar 
en casa 60% 40% 
*Pregunta a los compañeros de sus hijos si esta 
correspondiendo con las tareas asignadas 
75% 25% 
*Ayuda a sus hijos a desarrollar las tareas 
asignada para la clase siguiente 
45% 55% 
*Cuando no puede ayudar a su hijos a 
desarrollar sus tareas acude a otras personas 80% 20% 
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La anterior situación es indispensable modificarla, "ya que estudios recientes 
indican que cuando la familia participa en las actividades escolares y se involucra 
con la tarea escolar de sus hijos e hijas, éstos tendrán más oportunidad de 
sobresalir académicamente" (VILLARROEL Y SANCHEZ, 2002). 
Uno de los objetivos primordiales que se pone de manifiesto es un saber 
específico que tiene en cuenta brindar dimensiones como son: ¿qué se enseña? 
,¿a quién se enseña?, ¿cómo se enseña?,¿cuál es el fin ultimo del maestro en la 
relación con el aprender? .En la primera pregunta de inmediato se va a los 
programas, contenidos, los cuales por lo general son los que implementa el 
Estado, pero no se sale de ese paradigma de manera que se modifique la forma 
de enseñar. En cuanto a la segunda preocupación ¿a quien se enseña?, se debe 
tener en cuenta la edad del estudiante, contexto social y económico, ya que no es 
lo mismo enseñarle a niños de primaria que de secundaria o de estrato alto que de 
estrato bajo. En este sentido se piensa que los muchachos pueden lograr los 
objetivos, pese a las circunstancias ya mencionadas, lo cual es discutible. 
Además de lo anterior es necesario tener una buena relación afectiva. 
En lo concerniente al contexto socioeconómico hay que considerarlo, ya que la 
población estudiantil del Liceo Zapayán es de estrato pobre y la mayoría de ellos 
asisten al colegio con deficiencias alimenticias, y otros simplemente lo hacen sin 
recibir alimento alguno. Esta situación es necesario tomarla de referencia, porque 
también influye en el rendimiento académico, debido a que se ha demostrado que 
"los niños que crecen en vecindarios pobres presentan retrasos en logros 
educacionales y de salud, respecto a niños que crecen en otros vecindarios" 
(ALFARO, DOIS, VERÓNICA, 2006, citan a FNSP2005). 
Lo anterior se debe a que son niños que asisten al Colegio sin recibir una buena 
alimentación, razón por la cual se desconcentran rápidamente de las clases, al no 
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tener la energía suficiente para estar pendiente de ellas. A lo anterior hay que 
agregar que se enferman muy rápido, lo cual lleva a ausentarse frecuentemente 
de la escuela. 
Ante esta situación es imprescindible cambiar lo negativo por lo positivo y evitar de 
esta manera la tiranía para desarrollar una clase agradable, que llene la 
expectativa a los estudiantes y a su vez los estimule para seguir adelante. 
Al analizar tal situación aparece una pregunta de parte de los docentes: ¿Cómo 
hacer para propiciar un ambiente adecuado en la escuela para que los 
estudiantes se adapten a ella?, y de inmediato surge la idea que no se puede 
continuar trabajando con la vieja pedagogía, porque esta no es capaz de resolver 
situaciones como la anteriormente descrita, entonces hay la necesidad de 
seleccionar propuestas mas innovadoras que propicien la investigación y 
comprensión en los alumnos de su propio medio socio cultural. 
Planteado el anterior interrogante aparece otra preocupación importante para los 
docentes : ¿Cómo se enseña a construir el conocimiento en los alumnos?: La 
solución resulta un poco más difícil, ya que surgen muchas limitantes y es la poca 
experiencia en la utilización de la pedagogía moderna. Para superar el 
inconveniente en mención, es necesario mayor compromiso social de parte de los 
docentes, en el sentido de la necesidad de comenzar a trabajar las nuevas 
pedagogías con los estudiantes y los padres de familia, para que se hagan 
partícipes del trabajo académico que se realiza en la escuela (proyectos, y 
colaboración en las actividades de los estudiantes). 
La poca efectividad de la pedagogía aplicada en el área de sociales, se refleja en 
los resultados de las pruebas del ICFES, los cuales son bastante bajos. 
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Cuando  los resultados son bajos la culpa es de los docentes, pero si son altos se 
premia al estudiante y no al docente. Lo que se da a entender es que la 
enseñanza recibida no tiene importancia. 
Se preocupa que en promedio la Institución sea la última, lo cual perturba y pide 
innovaciones que persigan mas que todo subir el promedio, razón por la cual se 
frustra toda creatividad potencial que hubiera podido florecer. Esto lleva a 
reflexionar sobre la necesidad que hay de diseñar innovaciones que no 
abandonen los Estándares que se exigen con las pruebas, pero tampoco dejar a 
un lado la realidad sociocultural del joven, es decir que el estudiantes alcance el 
estándares partiendo de la experiencia de su propio entorno inmediato. 
Otra cosa inquietante es la tendencia que hay de caer en una rutina, es decir 
cuando siempre se enseña lo mismo dejando a un lado la relación activa, la 
construcción de saber, y de planear nuevas actividades, entonces es cuando los 
muchachos ven las clases como algo repetitivo y carente de interés .Se cae en la 
rutina porque lo importante es estudiar lo menos posible para sacar una nota 
mínima probatoria, aprender de memoria para los exámenes, inventar la manera 
más hábil de engañar. 
A nivel de la historia docente se encuentran dos vertientes: una que privilegia la 
técnica de enseñar valiéndose de elementos como la planeación del trabajo, las 
diversas metodologías de evaluar, pero le da poca importancia a la investigación y 
al alumno, ya que "el maestro es el centro del proceso enseñanza y la escuela la 
principal fuente de información (CANFUX, 2002, pag 5) 
Aparte de esta escuela, también existe otra tendencia que considera que además 
de las técnicas de enseñar, es necesario valerse de otra herramienta como la de 
investigación acción, ya que es "una tendencia pedagógica que entra en contacto 
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con los reclamos actuales de la renovación de la enseñanza, frente a las 
insuficiencias de los enfoque tradicionales (GONZÁLEZ, 2000, Pag 1) 
Con lo anterior se da a entender que el docente para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes es necesario que explore el entorno que rodea al estudiante para con 
base a ello hacer un diagnóstico eficiente que permita diseñar una metodología 
que propicie la investigación en los alumnos por su medio sociocultural y que a su 
vez les permita descubrir los problemas que allí afloran. 
Además se debe tomar en cuenta, que la investigación acción permite tener 
contacto con los integrantes que habitan en cualquier comunidad, ya que ellos son 
los perjudicados en cuanto a los problemas que allí se presentan. 
El problema tiene su origen en la falta de profesores con estudios de postgrado en 
pedagogía, razón por la cual no se ha diseñado una propuesta metodológica que 
permita mejorar el nivel académico de los estudiantes, razón por la cual persisten 
en la utilización de contenidos que coartan la creatividad e impiden el saber 
científico. Esta situación contribuye a la mala calidad del servicio educativo y se 
manifiesta en los bajos resultados en las pruebas nacionales, tal como se detalla 
en los siguientes cuadros: 
Tabla N°6 Pruebas saber sociales 5° 2005 
Porcentaje 
Entidad Alumno A Nivel Nivel B C 
Nivel 
D 
1C — 
2.62 
1.65 
ESPERADO 
55.00 NACIONAL 714,323 12.27 51.10 34.02 
MAGDALENA 20,208 22.59 54.56 21.21 
20.00 20.00 ZAPAYAN 168 18.31135.21 45.07 1.41 
"C — 
c 
5.00 á EL. ja INST EDUC LICEO 
ZAPAYAN - CEN EDUC 
DE SAS PRIM MIX 29 0.00 7.14 85.71 7.14 % 
Nivel Nivel Nivel A 8 
NRO 6 
Fuente: MEN 
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ESPERADO 
20.00 20.00 
55.00 
Nivel Nivel Nivel 
C D E 
3C-
5C- 
2C— 
°/o A 
Tabla N° 7 Pruebas saber sociales 9° 2005 
Entidad Alumno 
Porcentaje 
Nivel 
E 
A Nivel 
C 
Nivel 
D 
NACIONAL 478,634 3.64 45.83 33.28 17.25 
; MAGDALENA 12,256 7.76 63.28 24.68 4.28 
ZAPAYAN 51 16.00 64.00 20.00 0.00 
IDIST EDUC LICEO 
, ZAPAYAN 38 21.05 57.89 21.05 0.00 
Fuente: MEN 
En el primer cuadro se manifiesta que de 168 alumnos de quinto grado de la sede 
N° seis evaluados en las pruebas saber de sociales, arrojaron los siguientes 
resultados: el porcentaje de estudiantes que se ubicó en el nivel A C D fue mayor 
que el nacional, pero el del nivel D fue inferior al nacional. 
En el grado nueve de la sede número uno, las pruebas saber del área de 
sociales, las presentaron 51 estudiantes, obteniendo unos resultados parecidos a 
los anteriores, con la excepción que ninguno llegó al nivel D 
Estos resultados deben ser modificados, para lo cual hay que lograr calidad y eso 
se obtiene estimulándolos con una estrategia distinta a la que se está utilizando, 
sobre todo en la experimentación como medio para la búsqueda del 
conocimiento, ya que con ella al educando se le va a abrir la posibilidad de 
aprender a aprender, es decir diseñar un conocimiento a partir de su cultura 
ancestral y su medio físico. 
La puesta en contacto con el medio exige a la persona que se está educando 
valerse de todo los recursos posibles, como fotografías, recortes de revista, libros, 
el medio cultural y experiencias constructoras. 
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Tabla N° 8 Descripción del problema central 
PROBLEMA CENTRAL 
"bajos 
resultados en 
prueba saber 
e icfes en 
sociales 
1 
La baja calidad de la educación 
en la institución educativa Liceo 
Zapayán 
Area del 
problema: 
sociales 
Problemas 
económicos (Falta de interés 
de padres hacia 
hijos en el 
colegio 
(Educación 
descontextualizada 
de la realidad de 
los estudiantes. 
Desinteres 
de los 
estudiantes 
(- Falta de 
docentes con 
estudios de 
postgrado 
3 8 
3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA CENTRAL 
La necesidad de rescatar la idiosincrasia de los pueblos ha generado toda una 
serie de experiencias en este campo, las cuales han sido implementadas en el 
currículo de esas instituciones, con el fin de darle continuidad a esta clase de 
propuestas. Una de ellas fue realizada en el Colegio Bolivariano de Santa Marta, 
en los grados dos y tres, durante el año 2005. Los estudiantes del colegio 
pertenecen a los estratos dos y tres, es decir a la clase media. El problema que se 
persiguió solucionar fue la pérdida de identidad de parte de los alumnos de dicha 
institución. El tiempo de la realización fue de aproximadamente un mes. Las 
gestoras del proyecto fueron los docentes Martha Pacheco Espinosa, Carolina 
Rivera Orozco, Cristina Rubio Morán. 
Lo primero que hicieron las docentes fue el explorar en los pequeños estudiantes 
sobre "que tanto conocían ellos su ciudad, el sentido de su mar, sus bellezas 
naturales.¿Cómo se llama su ciudad? "(PACHECO. RIVERA, RUBIO, 2005, p.14). 
Estas preguntas es lo que uno llama preconceptos, ya que buscan indagar lo que 
saben los alumnos sobre una determinada temática. 
Inicialmente la respuesta de los niños fue negativa, aunque en ese proceso 
comenzaron a aparecer interrogantes de parte de los niños, lo que demostraba un 
indicio de comunicación docente-alumno. Dentro de los interrogantes que hicieron 
estos últimos estaban aquellos relacionados con los indios que caminaban 
descalzos en la calle, lo cual trajo como resultado respuesta de los docentes, 
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quienes respondieron que ellos eran lo Koguis. Con estas preguntas didácticas se 
comprobaba que tanto sabían ellos de su cultura y al mismo tiempo se promovía 
una conciencia ciudadana que condujera a la valoración de su cultura, rescate de 
la memoria histórica y el enriquecimiento personal mediante el encuentro con sus 
raíces y costumbres. PACHECO, RIVERA, RUBIO, (2005). 
Aunque las respuestas que dieron los docentes fueron importantes, también lo 
eran las que tenían que dar a las propuestas del PEI, la de los lineamientos 
curriculares y la de los estándares básicos de competencias. 
Con base a las anteriores consideraciones se revisaron los estándares 
correspondientes al conjunto de grados de primero a tercero y se vio cómo uno 
coincidía con el problema identificado en el área de Ciencias Sociales cuando 
plantea que"Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con 
diversas etnias y culturas, con un legado que genera identidad nacional"( Mi 
nisterio de Educación Nacional.[MEN], 2002). 
Para el logro del estándar se trazaron algunas competencias que van a servir pa 
ra el desarrollo de la actividad pedagógica: 
Uso diversas fuentes para obtener la información que necesito (entrevista a mis 
familiares y profesores, fotografías, textos escolares y otros); me aproximo al 
conocimiento como científico social; Identifico y describo algunas caracte 
rísticas socioculturales de comunidades a las que pertenezco y de otras dife 
rentes a las mías e identifico y describo las características de un paisaje na 
tural y de un paisaje cultural correspondiente al manejo de conocimientos pro 
pios de las ciencias sociales (MEN, 2002). 
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Otros estándares que se eligieron por estar relacionada con la temática central 
son las de las "relaciones con la historia y las culturas, la primera acción; y 
relaciones espaciales y ambientales la segunda); Reconozco la diversidad étnica y 
cultural de mi comunidad, mi ciudad"(MEN, 2002). 
Estos estándares están relacionados con la temática que se escogió porque 
hablan de la cultura y eso precisamente es lo que se busca rescatar en la 
comunidad samaria. 
Un tercer estándar es el correspondiente al "desarrollo de compromisos 
personales y sociales"(MEN,2002). 
El anterior estándar tiene mucho que ver con las competencias que se van a 
describir a continuación: 
Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y 
rechazo situaciones de exclusión o discriminación en la familia, con mis ami 
gos y amigas y en mi salón, reconozco y acepto la existencia de grupos con 
diversas características de etnias, edad, genero, oficio, lugar, situación so 
cioeconómica, y valoro semejanzas y diferencias de gente cercana(?:, Qué 
tal si me detengo a escuchar sus historias de vida?) (MEN, 2002) 
Para favorecer la construcción de conocimientos contextualizados y significativos 
y la formación de seres que aprecien lo propio, se utilizaron una serie de 
estrategias como: 
Utiliza diversas formas de expresión (oral, escrita, gráfica), para comunicar los 
resultados de la investigación; reconozco en mi entorno las huellas de los gru 
pos pasados (monumentos, museos, sitios de conservación histórica) de 
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santa marta; los valores morales y ciudadanos que se podrían desarrollar 
mediante el ejemplo y la vivencia cotidiana en la escuela, la familia y la ciu 
dad; el significado y las características de un buen samario; la cultura indí 
gena de la cual descendemos; los problemas que afectan a la ciudad. 
(PACHECO, RIVERA, RUBIO, 2005, P.17) 
El desarrollo de todas esas actividades permitió el desarrollo cognitivo, 
combinación de actividades, cooperación entre compañeros, aptitud investigativa. 
El siguiente paso consistió en la puesta en práctica de los estándares en el aula, 
donde se pudo observar un gran esfuerzo de parte de los educando por resolver 
los conflictos cognitivos que se le planteaban. 
Este proceso implicó la utilización de los estándares especificados anteriormente, 
sin olvidar los procesos de pensamiento ubicados en la columna de estándares 
del área de Ciencias Sociales, donde se encontraban los siguientes: 
Me aproximo al conocimiento como científico(a) social, segunda columna: Ma 
nejo conocimientos propios de las Ciencias Sociales, compuesta por tres sub 
columnas: Relaciones con la historia y las culturas, relaciones espaciales y am 
bientales, y Relaciones ético—políticas, y la tercera columna: Desarrollo 
compromisos personales y sociales(MEN,2002). 
Para que los alumnos pudieran comprender los estándares desde el factor, el 
enunciado y los subprocesos, fue necesario la elaboración de textos escritos y 
orales presentados en los enunciados y los subprocesos de cada uno de estos, 
también, en el caso de las competencias ciudadanas .PACHECO, RIVERA, 
RUBIO, (2005). 
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La actividad partió del estándar general y los específicos para alcanzar la 
competencia. 
A partir de lo anterior, se elaboró un diagrama que en su parte central contenía el 
título de la propuesta y finalmente estaban las actividades que se iban a realizar 
de acuerdo al enfoque (Identidad samaria) 
En lo que respecta a la elaboración de textos orales y escritos, se eligieron 
algunas actividades para desarrollar este estándar 
Con este bosquejo de planeación, los docentes consultaron algunas fuentes a 
propósito del tema "La identidad Samaria. : visitaron la biblioteca del Banco de la 
República y la Casa Indígena de Santa Marta, navegaron por Internet y se acudió 
a diferentes medios impresos, todo lo cual proporcionó información valiosa sobre 
qué es identidad cultural, las características de los grupos indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, fragmentos de la historia de la ciudad, la biodiversidad en 
el departamento, etc. A su vez se estudió el PEI de la institución y con todo ese 
material se elaboró un plan de actividades estableciendo un orden y unas fechas 
tentativas para los eventos más significativos del proyecto denominado "Identidad 
Samaria". Terminado ese procedimiento se dio paso a la parte práctica del 
proyecto, la cual tuvo como apertura: 
Una charla con un representante de la cultura arahuaca, con lo cual 
además, de ayudar a que se conociera a dicha cultura, contribuiría a satis 
facer la curiosidad y necesidades de conocimiento de los estudiantes. Para 
ello se invitó al señor José María Arias con su familia, quien a pesar de ser 
ciego, ha sabido superarse y estudia Derecho en la Universidad Sergio 
Arboleda. PACHECO, RIVERA, RUBIO, (2005). 
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Este era un invitado especial que iba a brindar la información que solicitaban los 
niños y una vez se reunieron en el patio de primaria todos los alumnos, se 
organizó un semicírculo y Cherna respondió las preguntas de ellos. Entre las 
preguntas se encontraban: ¿Cuál era su forma de hablar, ¿como era el vestuario?, 
¿por qué se visten de esa manera?, ¿por qué utilizan esos gorros Ilamativos?,¿de 
dónde vienen, ¿qué comen?, ¿cómo son sus celebraciones?, ¿cuáles son sus 
costumbres, ¿por qué usan tres mochilas, ¿Qué significa el fajón que llevan en la 
cintura, ¿qué comen? 
Fueron apenas algunas de las preguntas que de manera atropellada hicieron los 
chiquitos, entonces, los presentes se enteraron que los collares simbolizan la 
dignidad. 
Culminado la lluvia de preguntas, se había sembrado la curiosidad, valoración por 
la etnia, y la comprensión sobre los significados de los elementos que los 
indígenas de la sierra utilizan, así por ejemplo descubrieron que los bordados del 
vestido representan el linaje al que pertenecen; el gorro hace mención a los picos 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, el cual es entregado a los hombres cuando 
se casan, con el fin de que obtengan el poder de tornar decisiones que afectan a 
la comunidad, y así muchas otras informaciones sobre su filosofía y sus 
costumbres, las cuales representa las raíces mas cercanas. Después los 
estudiantes recopilarían toda esa información en un texto, tal como se había 
presupuestado, que estarían llenos de significados debido a los conocimientos que 
interiorizaron los estudiantes. Para que realizaran esta labor se les pidió a los 
niños hacer dibujos a propósito de algo que les hubiera llamado la atención y se 
les solicitó que escribieran debajo del dibujo un texto. Por ejemplo, José Rafael 
escribió: 
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Esta es la casa de Cherna, su casa es pequeña y muy bonita, Cherna va 
a saludar a sus amigos que están trabajando pilando maíz, luego Cherna se 
reúne con sus amigos y se pone a charlar toda la noche(PACHECO,RIVE 
RA, RUBIO, 2005, p. 25). 
Una vez que cada niño hizo su dibujo y su escrito, lo leyó ante los demás. De esta 
manera, la lectura apareció como un proceso igualmente significativo y 
comprendieron la importancia de escribir para que otros los entiendan y que al 
leer resulta clave comprender. 
Para ir más allá de la información proporcionada por Chema, era necesario 
explorar otras fuentes corno lo se había previsto al tener en cuenta acciones de 
pensamiento del estándar de Ciencias Sociales de la columna titulada "Me 
aproximo al conocimiento como científico(a) social, Uso diversas fuentes para 
obtener la información que necesito (entrevista a mis familiares y profesores, 
fotografías, textos escolares y otros)"(MEN, 2002). 
La importancia de tener textos en el aula y a la mano para consultar, hizo 
imperioso la creación de un rincón de lectura, donde participaron los educandos. A 
los pocos días se contó con un sinnúmero de folletos, revistas, cuentos, etc., que 
hablaban de diversas facetas de la ciudad y de su cultura. El rincón de lectura se 
convirtió en un ambiente que propició de manera natural el acercamiento a los 
textos informativos, poéticos, Académicos, gráficos, entre otros, y brindó la 
oportunidad de realizar diversas actividades: selección del material de interés de 
cada quien; lectura individual, en parejas y en conjunto; recomendación a otros de 
lo leído e intercambio de material; predicción del contenido; comprensión lectora; 
inferencias, y lectura intertextual. 
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A la par que se leía se seguía escribiendo. Se trataba de un proceso que no 
solamente aportaba al desarrollo de sus competencias en lenguaje, sino a las 
competencias que los aproximaba al conocimiento como científicos sociales, en 
donde las fuentes y organización de la información, las conexiones o relaciones 
que se establecen, las preguntas que surgen de ellas, las formas de expresión y 
socialización y la credibilidad en la fuente son pilares fundamentales para el 
desarrollo de una actitud investigativa y científica en los educandos e inclusive en 
quien orienta el proceso. 
El segundo estándar "reconozco en mi entorno las huellas de los grupos pasados 
(monumentos, museos, sitios de conservación histórica)"(MEN,2002). 
Para alcanzar el objetivo de dicho estándar se planeó una caminata por los distin 
tos sitios importante de Santa Marta. En ella surgieron los siguientes estándares: 
indago sobre diferentes lugares de mi entorno y comunico los resultados de la 
investigación. 
El primer sitio que se visitó y que acentuaría el sentido de pertenencia y la 
valoración de su cultura fue el Museo del Oro donde pudieron apreciar objetos, 
pinturas y videos de Santa Marta y la cultura Tayrona. De regreso al aula, se 
hicieron dibujos, producciones escritas y nuevas indagaciones sobre lo visto, de la 
misma manera como se había trabajado la visita de Chema. 
posteriormente, con un procedimiento similar visitaron la Quinta de San Pedro 
Alejandrino que permitió ubicar el papel que cumplió Santa Marta en la historia de 
Colombia y la importancia del patrimonio histórico, no como una historia fría, sino 
como una vivencia desde las huellas del pasado en el presente. Volvimos a la 
escuela e igual que con otras experiencias significativas se reconstruyó la visita 
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dándole un sentido de identidad y de oportunidad para indagar, para disfrutar la 
ciudad y para leer y escribir. 
El proyecto se finalizó con una feria titulada "El día samario", con lo cual se 
persiguió que los saberes de los niños derivados del proyecto fueran socializados 
con sus demás compañeros y miembros de la comunidad educativa, pues se sabe 
que es parte del aprendizaje de un proyecto, la valoración que otros hacen de las 
producciones de los niños. Los portadores de textos en los que de manera 
creativa los estudiantes organizaron sus producciones y otras cosas como objetos 
representativos de su cultura, construidos con material fungible y expresivo 
(plastilina, témperas), fotografías y demás, permitió no solo cumplir con uno de los 
objetivos del trabajo por proyectos pedagógicos, sino lograr la circulación y 
apreciación de las producciones, contribuir al desarrollo de la autoestima personal 
y cognitiva y de competencias complejas: cooperación, observación, contratación, 
pensamiento crítico, sensibilidad estética y habilidades artísticas. Así entonces, la 
feria mostraba en casetas hermosamente preparadas por cada grupo, los trabajos 
de los niños y las niñas: modelados de objetos de su cultura. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
La ley general de educación (1.994) introdujo aspectos claves en la reforma 
educativa tales como el establecimiento a nivel nacional de logros curriculares y 
estándares básico que sirven de criterio de calidad en la educación, sin embargo 
estos nuevos ingredientes no han sido lo suficientemente contundentes para 
evitar la apatía de los jóvenes por aprender, lo cual posiblemente se debe a que 
se sigue con los viejos paradigmas de la explicación, aunque es de destacar los 
esfuerzos humanos y económicos que se están haciendo para que se cumpla con 
las exigencias del ministerio. 
La situación de desidia de los estudiantes hacia la educación, ha traído a su vez 
una consecuencia aun más nefasta y es la deserción, la cual según BAEZ, (sf) 
consiste en el abandono de clase por parte de los educandos (Introducción, parr 
3). 
Lo anterior motiva a investigar las causas de tal fenómeno, para así diseñar toda 
una serie de procedimientos metodológicos que contribuyan a su desaparición. Se 
considera que con esfuerzo, dedicación y espíritu de superación se puedan llenar 
ciertos vacíos que hoy más que nunca, afectan en parte, la calidad de la 
educación. 
La problemática planteada(baja calidad de la educación en el Instituto Educativo 
Liceo Zapayán) exige revisar la vida de los estudiantes, padres, y comunidad en 
general para tomar las decisiones pertinentes. 
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Este documento contribuye a reemplazar la concepción memorística o mecánica, 
basada en la comunicación unidireccional de conocimientos del profesor a 
alumnos; por una científica, donde el sujeto que conoce no recibe pasivamente el 
conocimiento, sino que " va construyendo y reconstruyendo el conocimiento a 
partir de sus referentes previos"(NUÑEZ, sf, p3) 
El comentario citado permite comprender que el conocimiento va a llegar a los 
niños a través de la investigación que ellos hagan de su realidad. 
Permite fomentar el desarrollo del pensamiento formal a través de una acción 
experimental, donde van a participar dos componentes fundamentales como son: 
la exposición (demostración) y el descubrimiento, y si falta cualquiera de ellos, el 
aprendizaje sería limitado y falso, por eso la estrategia está encaminada a que "el 
educando actúe sobre la realidad para conocerla y transformarla, de ahí que el 
niño y la niña construyen su conocimiento a medida que interactúan con el 
ambiente donde se desenvuelven, desde su cultura y experiencias 
previas"(Ministerio De Educación y cultura De Venezuela.[ MED], 2007) 
Con la metodología del aprendizaje significativo que se cita anteriormente es como 
se va a propiciar el mejoramiento la calidad de la educación. Además se pretende 
con ella concienciar la importancia del conocimiento, desarrollar las dimensiones 
del ser humano para asumir una actitud responsable ante la vida, hacia así mismo 
y ante el entorno, sin olvidar que "Junto con la enseñanza de conocimientos 
teóricos y valores cívicos al profesor le corresponde otra faceta igual de 
importante: moldear y ajustar en clase el perfil afectivo y emocional de sus 
alumnos" (EXTREMERA Y BERROCAL, sf, p2) 
No se pude olvidar que los padres de familia y el docente son unos de los 
responsables de las actitudes, intereses y valoraciones en los estudiantes, y que 
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con su influencia van determinando en ellos una serie de propuesta ante la vida, 
es decir va forjando personas líderes que sepan enfrentar a feliz término las 
dificultades que le propone la vida. 
La atención que presten los padres hacia sus hijos en cuanto a su desempeño 
como estudiantes es determinante para el logro de los objetivos trazados, sin 
embargo esto no está ocurriendo en un porcentaje de padres de familia de la 
Institución Educativa Liceo Zapayán, quienes están alejado de la labor que 
cumplen sus hijos en el colegio. Esta situación ha repercutido en el desempeño de 
ellos, tal como lo confirma GARCIA, (1985), cuando dice que la falta de atención 
por parte de los padres en los niños crea en ellos una desatención hacia los 
estudios, debido a que no se sienten motivados en la escuela, y por consiguiente 
su rendimiento es menor que en los niños que tienen el apoyo y atención de sus 
padres. 
En lo que se relaciona con los estudiantes se sabe la siguiente realidad: una parte 
decide marcharse del colegio porque no se siente contento en la forma en que el 
colegio realiza labor educativa, otro grupo argumentó motivos económicos, razón 
por la cual se retiraba para irse a trabajar, un tercer grupo lo hacía porque no se 
sentía contento con el ambiente del pueblo, un cuarto grupo por deficiencia 
alimentaría. 
Los anteriores inconvenientes son importantes tenerlos en cuenta, ya que 
permiten tomar los correctivos del caso en aquellas situaciones donde las familias 
se apartan de la labor que hacen sus hijos en el colegio, o en aquellos donde 
existe deserción en estudiantes por las razones mencionadas anteriormente. 
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Otro motivo para realizar el proyecto es el de propiciar la investigación en la 
actividad docente, porque eso va a permitir desarrollar un mejor trabajo 
pedagógico, ya que es sabido que muchos de los problemas actuales de la 
educación colombiana es la falta de profesores investigadores. Esta misma 
situación también afecta al Instituto Educativo Liceo Zapayán, ya que apenas 
cuenta con un docente especializado. Este proceso de investigación abre la 
posibilidad para que se realicen trabajos de campo con los estudiantes y a la vez 
para integrar a los padres al quehacer educativo. 
En la Institución Educativa Liceo Zapayán la mayor parte de docentes utilizan un 
método tradicional fundamentado en la teoría y no en la práctica para desarrollar 
las dimensiones de los estudiantes, así por ejemplo la sicomotriz se estimula a 
través de la ubicación y dibujos que los alumnos realizan sobre una temática 
específica, la comunicativa a través de los trabajos y exposiciones donde se exige 
que el estudiante participe oralmente, la psicoafectiva se fomenta con actividades 
didácticas que atraigan el interés de los estudiantes y lo mismo ocurre con el resto 
de dimensiones. 
Para el logro de lo anterior en los estudiantes, se requiere según MONTOYA (sf) 
que la práctica docente sea innovadora, que relacione el contenido temático de la 
asignatura con la experiencia cotidiana, que vincule la teoría con la práctica a 
través de experiencias significativas y motivadoras. 
Ello quiere decir que los trabajos de campo puede ser una alternativa, que 
complementada con las exposiciones de lo consultado, pueden contribuir a que 
las clases se hagan más dinámicas y creativas. 
En lo concerniente al liderazgo se observa una crisis en este sentido, porque son 
pocos los estudiantes que se atreven a apersonarse de la problemática o de 
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asuntos trascendentales propias de su curso o Institución. La anterior situación se 
encuentra presente en los trabajos que se hacen en grupo, ya que hay 
inexistencia de alguien que modere el orden en que se va a trabajar o a participar 
cuando el profesor así lo amerite. 
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5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
5.1 OBJETIVOS GENERALES 
Diseñar una propuesta educativa para mejorar la calidad de la educación en el 
área de Ciencias Sociales en los grados 5° y 6° del Liceo Zapayán a partir del 
legado cultural y escrito del Municipio, en perspectivas de promover la 
construcción de conocimientos científicos y significativos de los estudiantes. 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Diseñar la historia familiar de los alumnos a través de la información proporcio 
nada por sus padres 
Recolectar información de los padres para elaborar un árbol genealógico 
Recopilar una muestra para el relato histórico de Zapayán. 
Realizar muestras teatrales con alumnos para la retroalimentación respectiva. 
Elaborar con estudiantes cartillas para recopilar la experiencia del trabajo sobre 
los oficios de su comunidad. 
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Realización de una exposición de trabajos manuales sobre sitios significativos de 
Zapayán. 
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6. REFERENTE CONCEPTUAL 
Tomando en cuenta la autonomía otorgada por la ley 115 a los docentes, que abre 
la posibilidad de plantear propuestas curriculares para cada área; del análisis 
concienzudo de los Lineamientos curriculares en el área de sociales; de la 
consideración que la calidad de la educación depende en gran medida del acierto 
con que se organice y seleccionen los enfoques, las orientaciones de ellos, 
contenidos, procesos y de una dinámica que mejore el quehacer pedagógico, se 
permite diseñar una propuesta en torno al contexto sociocultural, la cual está 
fundamentada en el siguiente enfoque: El aprendizaje significativo. 
La educación cada día más, va adquiriendo eminentemente un carácter social, no 
solo por el reconocimiento que la Ley le otorga, si no por las nuevas condiciones 
históricas que adquiere la CULTURA a finales de siglo y comienzos del nuevo. 
Los cambios económicos, políticos y sociales han permitido que se vuelque la 
mirada hacia las Instituciones Educativas como espacios de autoafirmación de 
valores culturales, búsqueda científica y construcción de conocimiento; Por eso la 
Ley General de Educación les ha concedido la asunción del liderazgo en la 
conducción de sus propios proyectos educativos, lo que significa que se está 
generando un salto histórico en el que se reconoce la importancia de la 
AUTONOMIA en los procesos curriculares, tal como se contempla en el artículo 
77 de dicha ley, que permite "adaptar algunas áreas a las necesidades y 
características regionales, adoptar métodos de enseñanza y actividades 
formativas" (Ministerio de Educación Nacional[MEN],1995). 
Lo anterior quiere decir que se abre la posibilidad de que desde la academia se 
diseñen currículos teniendo en cuenta las características propias de cada cultura, 
lo que se llama adecuación del currículo al contexto. 
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Tomando como referencia las anteriores consideraciones se ha elaborado el 
presente proyecto, con el que se pretende solucionar el problema de la baja 
calidad de la educación en la institución educativa liceo Zapayán, y además la de 
sensibilizarlos con su propia identidad cultural. 
El proyecto que se va a realizar pretende mejorar el nivel académico de la 
institución educativa liceo Zapayán, y para concretarlo se diseñará una propuesta, 
que promoverá la participación de los estudiantes y a su vez tendrá en cuenta sus 
intereses y emociones, de manera que apoye el aprendizaje significativo, 
partiendo de la realidad que los rodea, ya que los educandos exigen estos 
cambios tal como se demuestra en el cuadro siguiente. 
Tabla N° 9 Encuesta a estudiantes 
Preguntas a estudiantes Respuesta en porcentaje 
¿De los temas que han desarrollado en el área de sociales 
durante este año cual recuerdan más? 
a)M esopotam ia 19% 
ninguno 51% 
civilización Egipcia 30% 
¿Cómo le gustaría que fueran las clases en el área de 
sociales? 
a)que las haga el profesor a través de una explicación 5% 
b)que las haga el estudiante con la ayuda del profesor 95% 
¿Qué temas son más interesantes? 
Civilización Egipcia 5% 
Civilización Fenicia 3% 
La historia de Zapayán 89% 
La historia de los Persas 3% 
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En la anterior tabla se evidencia que los alumnos no les gusta las temáticas 
alejadas de su contexto y además desean una metodología de trabajo distinta a la 
que el maestro aplica en los momentos actuales 
La culpable de esa situación es la teoría mecanicista, ya que los docentes al ser 
producto de esa cultura les resulta difícil apartarse de ese paradigma. La práctica 
pedagógica tradicional se ha caracterizado por estar fundada en temas que poco o 
nada se han relacionado con la vida de los y las estudiantes, y por tanto carecen 
del significado e importancia para ellos. Lo anterior contribuido al fomento de 
aprendizajes, sin sentido, que se memorizan para pasar una evaluación y se 
olvidan con bastante rapidez. Esa metodología ha coartado la posibilidad de 
reflexionar sobre lo cotidiano, sobre las experiencias y diversos saberes que 
tienen y adquieren los estudiantes en distintos espacios y momentos. 
El presente proyecto parte de la realidad Zapayanera como medio para lograr 
nuevos conocimientos y tiene en su encuadre teórico algunos conceptos que 
forman parte del andamiaje existente en la cultura Zapayanera, los cuales van a 
ser útiles a los fines de la educación en los estudiantes e imprescindibles para 
preservar su identidad, por lo cual se hace mención de algunos como el de 
cultura, cuyo concepto está relacionado con: 
El conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamenta 
les del ser humano, los sistemas de valores y las creencias afectivas que ca 
racterizan a una sociedad(Organización De Las Naciones Unidas [UNESCO] 
,1982). 
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Lo anterior nos da a entender que el patrimonio material e inmaterial forma parte 
de la cultura del hombre, que en este caso pueden ser: las leyendas, forma en que 
se hacen las viviendas, canciones, actividades económicas, normas familiares y 
comunales, manera de vestir, rituales y otras. 
Otra explicación la ofrece AUSTIN (2000), para quien la cultura "tenía un amplio 
rango de significados: habitar, cultivar, proteger, honrar con adoración" (p.1). Lo 
aludido en esta cita da a entender que el habitar se refiere a asentarse en un 
lugar donde no estaba antes, cultivar a las manifestaciones culturales del hombre 
a las cual él les da significado o importancia, y adorar es querer, proteger sus 
manifestaciones culturales. 
Todas estas explicaciones permiten comprender que la cultura refleja los rasgos 
característicos de una sociedad: su mentalidad, estilo de vida, su propia forma de 
humanizar su entorno, es decir su manera auténtica de vida, de comprender el 
mundo, de expresarse mediante las artes, manera de pensar. De lo anterior, se 
infiere la importancia que tiene dentro de la Institución Educativa Liceo Zapayán el 
legado cultural, por cuanto la educación desarrolla procesos curriculares que 
tienen como punto de partida el mundo cultural, es decir puede utilizarse para 
desarrollar la actividad académica con los estudiantes. 
Todas las manifestaciones culturales mencionadas anteriormente están arraigadas 
en todos los grupos sociales y por lógica también están presentes en la 
comunidad de Zapayán, ya que es heredera de todos estos acervos, entre los 
cuales se destacan: su gran capacidad musical que data de bastante tiempo 
atrás, por tanto es de nuestra obligación conservar, respetar y difundir el 
repertorio de canciones que los artistas crean y ejecutan con maestría. Los ritmos 
musicales que allí existen y practican son el pajarito, cumbia, vallenato, porro, 
originarios de la época precolombina y colonial, ya que la música de esta zona, 
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igual que la del resto de "la costa atlántica colombiana y ribereña, es decir del 
valle de los ríos que desembocan allí, es el resultado del largo proceso de fusión 
de tres elementos etnoculturales identificados como negro, blanco e indigena"(D' 
AMICO, sf, p.1). 
Ello quiere decir que cada uno de los ritmos que se practican en la región se han 
originado con el aporte musical de cada una de las etnias nombradas anterior 
mente. 
Otra categoría cultural está constituida por las familias, ya que ellas son las 
encargadas de inculcar a sus hijos los valores, tradiciones y costumbres propias 
de la comunidad. Las agrupaciones familiares de esta región tienen también un 
origen histórico, que se remonta al año 1800, cuando vinieron a esta zona unos 
pobladores de moler, y a partir de ese momento comienzan a dejar su impregnado 
su estilo de vida. Desde su llegada a esta zona han manejado un particular saber 
popular, el cual se entiende como todo"conocimiento práctico, que es producto de 
la experiencia, de las tradiciones, herencia de las culturas, que nos antecedieron, 
pero que tienen la capacidad de dar respuestas a su contexto" (RODRIGUEZ, 
2008, p61) 
L a afirmación citada nos lleva a pensar que el saber popular es todo conocimiento 
que han obtenido las personas por las prácticas cotidianas o repetidas, tales como 
modo de vestir, de construir las vivienda, salud, recreación, tradiciones 
artísticas.,y que han sido transmitidas de una generación a otra para su 
preservación. 
En punta de piedra muchas de sus tradiciones se han desaparecido, debido a la 
influencia de los medios de comunicación como la televisión y el Internet, así 
como las migraciones constantes que se realizan por razones de trabajo, por 
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ejemplo no se practica la lleva en la ciénaga, el baile del pajarito, la construcción 
de viviendas con paredes de adobe o madera y techos de palma, las recetas 
caseras a base de plantas, la utilización de tinajas para guardar el agua, la 
utilización de las herramientas tradicionales para desarrollar sus actividades 
productivas etc. sin embargo es de destacar que hay otras que todavía se 
mantienen como: las historias de brujas y espantos, el saludo obligatorio a las 
personas de la comunidad, la celebración de sus fiestas populares. La pérdida de 
mucho de estos valores se debe a un fenómeno llamado globalización, que está 
afectando "profundamente las representaciones que el hombre tiene de su mundo, 
su cultura, su identidad"( MOSELLO, MELANA, 2004, p 3), lo cual quiere decir 
que el mundo cada día se está convirtiendo en una aldea global donde se integran 
todos los países, a través de los distintos medios de comunicación, situación que 
ha provocado la imposición de las culturas más desarrolladas sobre las menos 
desarrolladas y eso ocasiona cambio en los modos de vida. 
Otro agente de aculturación en la región lo constituye los oficios o actividades que 
allí se realizan, es decir aquellas que generan"riqueza dentro de una comunidad 
(ciudad, región, país) mediante la extracción, transformación y distribución de los 
recursos naturales o bien de algún servicio" (DICCIONARIO NORMA, 1996, P396) 
Destacándose en orden de importancia la ganadería, pesca, agricultura, 
actividades artesanales como la carpintería, bollos de maíz, millo, yuca, 
ladrillaría, talabartería, sastrería, elaboración de quesos, diseño de mochilas, etc. . 
Los anteriores oficios han estado presentes durante mucho tiempo y han sufrido 
modificaciones debido a los avances tecnológicos propios del mundo global 
La idea es que a través del presente proyecto se involucre estos saberes desde 
las teorías educativas y pedagógicas que así lo permitan, para lo cual es 
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necesario realizar algunos ajustes al currículo de la institución, es decir a la 
agrupación de: 
Criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que con 
tribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural na 
cional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos, 
físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
Institucional(Ministerio de Educación Nacional[MENI,1995). 
El anterior párrafo da a entender que el currículo se relaciona con las normas que 
se establecen para organizar las áreas fundamentales, así como el personal 
docente, de infraestructura y material didáctico, con el fin de permitir la formación 
cognitiva, volitiva y sicomotriz, socioafectivo, comunicativo, estética. Para 
concretar las modificaciones plantedas, es necesario tener en cuenta los "nuevos 
lineamientos curriculares y estándares curriculares, desde el ámbito de la 
formación en competencias". (MEN, 2002). 
Lo dicho en la frase siguiente se refiere que para hacer cualquier modificación al 
currículo, hay que tener en cuenta los nuevos ejes temáticos que propone el 
gobierno, igual que los estándares de competencia o lo que debe hacer y saber 
hacer el estudiante. 
Dentro de los elementos que conforman el currículo es necesario hacer un análisis 
de los lineamientos curriculares, los cuales según los artículos 78 y 148 de la ley 
115 de 1994, constituyen: 
Orientaciones para que las instituciones educativas del país ejerzan la autono 
mía para adelantar el trabajo permanente en torno a los procesos curriculares y 
al mejoramiento de la calidad de la educación. Estos lineamientos aportan ele 
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mentos conceptuales para construir el núcleo Común del currículo de todas las 
instituciones educativas, fundamentar los desarrollos educativos del currículo 
de todas las Instituciones educativas, fundamentar los desarrollos educati 
vos hacia los cuales pueden avanzar y generar los cambios curriculares y 
sociales(Ministerio De Educación Nacional[MEN],1995) 
En otras palabras permiten que el docente se oriente sobre las temáticas 
conceptuales que debe utilizar para determinadas áreas y grados, los cuales a su 
vez van a permitir los cambios curriculares que la Institución amerite. 
Lo lineamientos son los encargados de seleccionar los ejes temáticos para cada 
una de las áreas fundamentales. 
Otro concepto importante dentro del trabajo que se va a desarrollar lo constituye 
los ejes generadores, los cuales son : 
Soporte y estructura similar a la ejercida por la columna vertebral; desde la 
perspectiva conceptual, permiten centrar el trabajo en el aula porque indican 
y enmarcan de cierto modo, la temática sobre la cual girarán las investigacio 
nes y actividades desarrolladas en clase (Ministerio De Educación Nacional 
[ M EN], ). 
Esto quiere decir que ellos van a brindar las temáticas y los criterios que 
competen a cada una de ellas, igual que los conceptos fundamentales que se 
deben manejar en cada disciplina. 
En el área de sociales se encuentran 8 ejes temáticos importantes, aplicados a los 
distintos grados, y utilizados por los docentes para planificar las distintas áreas, 
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de los cuales se seleccionarán dos acordes a la temática del proyecto que se va a 
desarrollar en el área de sociales del grado sexto: Las construcciones culturales 
de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos; Las distintas 
culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos (ciencia, 
tecnología, medios de comunicación). Este procedimiento se hizo de esta manera 
debido a que se ha demostrado que los niños y niñas no captan inicialmente las 
cosas por sus detalles aisladas( que irían uniendo unas a otras hasta obtener 
una imagen de un objeto),sino por el contrario por su globalidad (TORRES, 
2006, p38). 
El comentario realizado se refiere a que los niños si observan una figura la 
describen tal cual como es, pero no detallan su constitución (color, adorno etc.) 
Los ejes de que se está hablando se complementan a la vez con las 
competencias, las cuales implican siempre "un saber "que" (significado 
conceptos), un saber" cómo"(procedimientos-estrategias), un saber" por 
qué(valores-sentidos) y un saber "para qué"(intereses-opciones creencias)"(MEN, 
2002). 
La citación a que se hace alusión se refiere a las habilidades y destrezas que debe 
alcanzar un estudiante en una temática determinada en un área específica del 
conocimiento. 
1 Estas competencias se deben tener muy claras, porque se van a formular en la 
propuesta para conocer el nivel desempeño de los estudiantes en las actividades 
que les toca realizar. 
El enfoque u orientación del proyecto está fundamenta en el aprendizaje signi 
ficativo, es decir aquel donde los estudiantes elaboran conceptos nuevos 
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valiéndose de las estructuras mentales que manejan de su región como las 
actividades económicas, construcciones arquitectónicas, personajes, la vida 
política de autoridades., es lo que se llama aprendizaje significativo, es decir 
"cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los 
conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que 
ya posee". "(CALDERON, Introducción, sf, parr 4), es decir que construye 
conocimientos a partir de los ya adquiridos anteriormente. 
Todo ello va a favorecer la comprensión en los estudiantes, y a su vez contribuirá 
a rescatar la historia olvidada de la comunidad, ya que "el pasado siempre vive 
entre nosotros y en nosotros" (SALAZAR, 2008, p 26). 
Otra definición importante considera el aprendizaje significativo el proceso según: 
el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura 
cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa 
interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un 
todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma(AUSUBEL, 1976, 
citado en RODRIGUEZ, 2004) 
Lo anterior quiere decir que la nueva información que obtiene el niño con ayuda de 
lo que ya el comprende con anterioridad, es lo que se llama conceptos previos. De 
esta manera se adquiere un significado y a la vez se integra a su saber. 
El aprendizaje es significativo cuando hay una conexión de la nueva información 
con conceptos relevantes para él. A primera vista esto suena como memorístico, 
pero no es así, debido a que el aprendizaje con la memoria almacena información, 
pero sin conexión con conocimientos previos. ¿Qué son los conocimientos previos 
que están en nuestra estructura cognitiva?: "son los conceptos, ideas, 
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experiencias, creencias, actitudes que adquirimos en un momento de nuestra vida 
sobre una parcela de la realidad" (El aprendizaje significativo: una teoría viva, 
2009). 
Para lograr un aprendizaje significativo es necesario pasar por 2 etapas 
fundamentales: 
De un modo no arbitrario, lo que implica que la relación del nuevo saber no 
es con cualquier área de información de la estructura cognitiva, sino con una 
especicíficamente relevante que está vinculada a los conocimientos píe 
existentes. 
De un modo sustantivo, que implica que lo que se incorpora a la estructura 
Cognitiva es la sustancia del nuevo conocimiento (El aprendizaje significati 
yo: Una teoría viva, 2009). 
Lo anotado en la cita quiere decir que para que un conocimiento sea significativo 
debe ser un aprendizaje muy claro y fácil de recordar y además se debe partir de 
lo que se presume debe saber el estudiante. 
La teoría resulta ser muy interesante porque se vale de los contextos naturales del 
estudiante, además posibilita la adquisición rápida de conocimientos, debido a 
que el entendimiento se logra con más facilidad. 
El aprendizaje significativo se ha aplicado en muchas Instituciones con mucho 
éxito, por tanto va a ser de gran utilidad en la propuesta que se va a desarrollar 
con los estudiantes. Esa teoría constructivista de la educación, parte de la idea 
que es: 
El propio individuo quien genera y construye su aprendizaje. También es una 
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teoría del aprendizaje(epistemológica) porque aborda los elementos, facto 
res y los mecanismos que garantizan la adquisición , asimilación y retención 
del contenido que el mundo ofrece a la persona, Por lo tanto, los diversos 
conocimientos se abordarán desde lo cotidiano del niño, fortaleciendo con 
ello su identidad y permitiéndole aprender a partir de cosas concretas, lo que 
el conoce y que no le resulta frustrante memorizar, prácticas que quizás 
ni siquiera es posible imaginar. (El aprendizaje significativo: Una teoría viva, 
2009) 
Esto quiere decir que el alumno va a obtener el conocimiento de aquello que le 
resulta interesante agradable, por lo que no le resulta difícil memorizar, porque lo 
recuerda con facilidad. 
A partir de todas esas teorías descritas, se va a diseñar la planificación 
curricular, en la cual se considerarán pertinentes aspectos socioculturales de la 
comunidades locales en las cuales se desarrolla el proceso educativo, el enfoque 
basado en el aprendizaje significativo, los Lineamientos curriculares de ciencias 
sociales, las competencias y la participación de las personas de la comunidad 
local, como principales involucrados en cuanto a qué son ellos quienes brindan la 
primera educación a los niños, para tener así una educación mas equitativa, 
igualitaria, justa y diversa. 
El tema seleccionado para la realización de este proyecto está relacionado con el 
contexto sociocultural de punta de piedras, el cual se escogió teniendo en cuenta 
uno de los ejes generadores para el área de sociales "como lo es el de la 
identidad y memoria colectiva; el saber cultural, posibilidades y riesgos" (MEN, 
2002). 
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para desarrollar la temática seleccionada, es necesario que los alumnos manejen 
a cabalidad los conceptos propios del eje generador, tales como "tiempo, espacio, 
memoria, sociedad, cultura, familia ,sujeto, códigos ideológicos éticos, de 
comportamiento"( MEN, 2002). 
Lo anterior se va a conseguir en la medida que vayan extrayendo ese 
conocimiento de la comunidad en que viven (Zapayán). Para llevar a cabo la idea 
anterior es necesario que ellos conozcan esos términos (preconceptos), y para 
comprobarlo se les va a hacer una indagación preliminar sobre lo que saben de su 
familia, comunidad y oficios y una vez culmine dicha etapa se procederá a la 
organización de las competencias, con las cuales se espera que los alumnos 
sean competentes en el "manejo de los conceptos del eje temático y su 
aplicación en una situación particular"; "en actividades procedimentales, es decir 
"manejo de técnicas y estrategias para buscar, seleccionar, organizar y utilizar 
información significativa; "en las relaciones interpersonales, debido a interactuar 
,comunicarse y ponerse en el lugar de otros, percibiendo y tolerando sus estados 
de ánimo"; "las intrapersonales porque va a permitir la capacidad de reflexión 
sobre si mismo, expresando sus propios sentimientos y emociones. 
Para la consecución de las anteriores competencias se van a plantear toda una 
serie de actividades que serán realizadas por los educandos con la colaboración 
de sus padres y personas ancianas. Con ello se da oportunidad de reafirmar con 
la ayuda de la comunidad local, los conocimientos propios de la región, y a la vez 
se ayuda al alumno para que reconozca su propia cultura tratándola en el aula 
Para trabajar los conocimientos locales en el aula, es necesario como ya 
mencionamos tener el apoyo, y valoración de la comunidad local, debido a que en 
las actividades que se desarrollarán los principales protagonistas y transmisores 
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de saberes serán las propias familias de los alumnos, en espacial, sus padres y 
abuelos, porque pueden tener un mayor conocimiento de su cultura. 
Los niños por lo tanto, a través del trabajo que realizarán utilizarán una 
metodología participativa, ya que serán ellos quiénes deberán investigar y 
aprender desde la práctica misma, que irán desarrollando en el conocimiento de 
su propio contexto. No siendo los alumnos solo sujetos pasivos en el proceso de 
aprendizaje, sino como constructores de su propio conocimiento, ya que el poder 
investigar, permite que los alumnos sean capaces de ir generando aprendizajes 
mediante su propio esfuerzo, y exploración que realizan de su medio. Donde a 
través de la interacción que tendrán con sus padres podrán ir construyendo parte 
de su formación. 
El profesor, también cumplirá un rol importante, ya que será el quien irá guiando 
este proceso, que el alumno poco a poco irá generando y descubriendo. Además 
el profesor, podrá aprender a través de esta instancia y conocer desde las propias 
voces, pensamientos, y sentimientos de las personas, parte de sus conocimientos, 
lo cual le permitirá comprender ciertos comportamientos y forma de vida de las 
personas del contexto local. 
Se generará a la vez, una relación intergeneracional, entre los alumnos, padres, 
como también sus abuelos, y otras personas cercanas los cuales muchas veces 
no tienen un punto de encuentro y diálogo hoy en día, sin embargo, el recuperar y 
conversar acerca de su historia les da esa posibilidad, además de dar valor 
mediante los ojos de los niños a los adultos mayores los cuales, en nuestra 
sociedad se encuentran desvalorizados. Sin embargo, a través de la actividad que 
los alumnos desarrollarán se darán cuenta que es en los adultos, sus padres, 
abuelos, entre otros, donde está y permanece parte del conocimiento. Será por lo 
tanto, una oportunidad de reencuentro con su historia y saberes locales. 
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Por últimos las actividades están pensadas en su mayoría al trabajo investigativo, 
a través de sus propias familias de origen, abuelos, padres, entre otros. Quienes 
cumplirán un rol participativo dentro de este proceso, ya que ellos serán los 
encargados de aportar los conocimientos que los alumnos necesitarán descubrir e 
internalizar. Así los padres enseñaran a sus hijos acerca, de sus orígenes, la 
historia de su lugar, y diferentes aspectos socioculturales importantes para la 
comunidad de la cual el alumno forma parte. Por otra parte todas estas actividades 
deberán ser comentadas con el profesor y los alumnos, promoviendo y generando 
una actitud comprensiva, reflexiva y crítica en los alumnos. 
Entre las actividades que los alumnos van a realizar para conseguir los objetivos 
se encuentran: las entrevistas a familiares, y personas de la comunidad, y 
significativos de la región, gráficos, textos escritos, trabajos manuales, dibujos, 
obra de teatro, De ellas, las tres últimas están las cuales están muy relacionadas 
con el lenguaje lúdico, término "perteneciente o relativo al juego. Lúdicro, del latín 
lúdicas adjetivo de lúdico. Juego, del latín iocus, acción y efecto de jugar". 
Jugar, del latín iocari, "hacer algo con alegría y con el sólo fin de entretenerse 
o divertirse"(GONZÁLES, 2005, lo lúdico). 
Aquí el autor nos da a entender que todo lo lúdico esta relacionado con lo que 
emociona o divierte. 
Otra afirmación que confirma el carácter lúdico de las actividades referidas 
anteriormente, la expresa lturralde, cuando dice: 
Las manifestaciones folklóricas de los pueblos, en las expresiones artísticas, 
tales como la danza, el teatro, el canto, la música, la plástica, la pintura, en 
las obras escritas y en la comunicación verbal, en las conferencias, en 
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manifestaciones del pensamiento lateral, en el compartir de los cuentos(2010, 
LA LÚDICA) 
Lo dicho por el autor explica claramente que lo relacionado con el juego abarca 
mas allá de las dinámicas de clase, ya que también puede ser una obra teatral, un 
cuento, la interacción entre las personas, fábulas, disfrutar de un cuento, el diseño 
de un dibujo y el ingenio para resolver un problema de manera creativa. 
En el trabajo que se va a realizar con los estudiantes de 6° en el área de sociales 
se va a perseguir que el estudiante aprenda de manera activa, es decir utilizando 
una serie de actividades, valiéndose de grupos de trabajo, por tal razón se le va a 
dar la oportunidad de llevara cabo tareas que sean de su interés o que les cause 
agrado, y que a la vez les facilite entrar en contacto con los objetos de 
aprendizaje( su cultura), lo cual va a contribuir al desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje, de manera que construyan su propio conocimiento a partir de lo que 
ya conocen y encontrar de esta manera una nueva información y conceptos, que 
en ocasiones tienen en la memoria pero no logran relacionarlo con nada de su 
realidad, porque está alejado de ella, es decir no le es útil, por eso a través de las 
actividades lúdicas se desea garantizar que el alumno obtenga conocimientos 
nuevos a partir del contexto que manejan, debido a que si no se logra la suficiente 
motivación en los alumnos con las actividades que les toca realizar, no van a 
superar las ideas que traen ya sea erróneas o correctas, sus conceptos serán los 
mismos con que llegaron, por eso "el juego se convierte así en la situación ideal 
para aprender, en la pieza clave del desarrollo intelectuar(SOSA, Marco 
teórico,2006). 
Es decir que entre más atractiva sean las actividades a desarrollar por los 
estudiantes más fácil se obtendrá el conocimiento. 
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La utilización de los juegos como recurso didáctico no sólo ofrece un conjunto 
inagotable de posibilidades para abordar los diferentes contenidos, sino también 
una manera de aprender los conceptos abstractos, ya que el joven aprende con 
mayor rapidez con las cosas accesibles a él. 
Aparte de lo anterior a través de la lúdica se va a lograr al desarrollo de " la 
formación integral del individuo, puesto que abarca los planos afectivos, cognitivo, 
estético, físico, moral y social" (SOSA, Marco teórico,2006). 
En conclusión las actividades desarrolladas con una buena dosis de lúdica 
van a jugar un papel muy importante para el desarrollo del proyecto. 
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7. PROCESO METODOLÓGICO: 
El proyecto de investigación, reflexión y práctica se realizó en la Institución 
Educativa Liceo Zapayán (sede uno y dos), situado en punta de piedras 
(Magdalena). Del total de cursos se seleccionó los grados quinto y sexto, que 
tienen un total de 90 estudiantes, quienes en su gran mayoría manifiestan bajo 
nivel económico, cultural y de actitud, por lo cual se involucró a la comunidad 
educativa en el proceso académico, lo que fue muy positivo para los educandos 
porque aprendieron a integrarse con los distintos miembros de la comunidad 
educativa. 
En el proceso investigativo se presentaron dos fases: Una llevada a cabo por los 
responsables del proyecto y la otra por los estudiantes. 
7.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO: 
7.1.1 La investigación acción: Se hizo uso de este enfoque porque se resolvió un 
problema en un determinado contexto( el Instituto educativo liceo Zapayán), 
utilizando un método científico, en un esfuerzo continuo de los profesionales 
durante el proceso investigativo, desde que se detectó el problema(baja calidad de 
la educación) hasta el análisis de los resultados sobre los problemas relacionados 
con la baja calidad de la educación. 
Implicó el uso de diversos métodos en el recojo de la información y en el análisis 
de los resultados, a través de las encuestas y entrevistas que realizaron los 
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docentes a alumnos, padres y profesores y además la validez de los resultados 
se llevó a cabo en los cursos de quinto y sexto mediante las actividades que 
realizaron los estudiantes como entrevistas a padres y miembros de la comunidad 
sobre los oficios de su región, historia de la comunidad y de la familia; 
presentación de obras teatrales; elaboración de carteleras alusivas a su familia; 
cuadros conceptuales sobre la historia de su región; textos escritos de su familia y 
oficios de su hogar. 
7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION: 
7.2.1 Diseño del marco contextual: Para dar inicio a esta actividad se trazaron 
unos objetivos: Describir y ubicar geográficamente la Institución Educativa Liceo 
Zapayán; analizar los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de la 
región de Zapayán . Terminado lo anterior se procedió a recoger la información en 
la registraduría, secretaría de educación, alcaldía, colegio e Internet. El tiempo 
utilizado para su realización estuvo comprendido entre el 25 de septiembre y el 
cinco de Octubre. En esa labor se presentó el inconveniente del tiempo que no 
fue suficiente para cumplir la misión. Los recursos utilizados fueron los humanos 
como los profesores, secretario de salud, registrador y el rector. 
7.2.2 Descripción de la problemática central y del área donde se va a realizar la 
propuesta: Para investigar lo pertinente al problema central(baja calidad de la 
educación en el Instituto Educativo Liceo Zapayán), los encargados de la 
propuesta realizaron una encuesta a los docentes sobre el nivel de preparación 
que tenían, y descubrieron: falta de capacitación docente, después se revisaron 
los archivos del colegio para y se encontraron pruebas ICFES y SABER bajas, y 
una vez culminada esas dos tareas, realizaron una entrevista a profesores y 
directivos sobre los problemas que tenía el área de sociales en la Institución 
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Educativa Liceo Zapayán, encontrándose lo siguiente: Baja calidad de la 
educación; falta de capacitación del personal docente; deserción estudiantil; 
padres de familia apartados de la labor que realizan sus hijos en la institución; 
problemas económicos; desinterés de los estudiantes; pobreza en la capacitación 
docente, y bajo nivel académico de los estudiantes. Estas tres actividades se 
realizaron el día cinco de octubre del 2009. 
Las preguntas a los padres de familia se llevaron a cabo el día seis de Octubre 
del 2009, y la continuación de las investigaciones sobre pruebas ICFES y SABER 
se hicieron durante los días siete, ocho y nueve del mes de octubre del 2009. La 
limitación que se presentó en esta labor fue el tiempo y el analfabetismo de 
algunos padres. 
7.2,3 Organización de la propuesta: Detectado el problema eje (baja calidad de la 
educación , se diseñó la propuesta ( Conociendo mi Identidad ), la cual se 
desarrolló en el Instituto Educativo Liceo Zapayán en los grados quinto y sexto, 
durante un lapso de dos meses, para lo cual se utilizó el conocimiento ancestral 
como forma para el logro del aprendizaje significativo. Esto implicó una consulta 
al libro de los Lineamientos curriculares, donde se seleccionaron los ejes 
temáticos de ciencias sociales de quinto y sexto grado, que para el caso de la 
temática seleccionada fueron: "las construcciones culturales como generadoras 
identidades y conflictos y las culturas como creadoras de saber". Posteriormente 
se escogieron los siguientes subestándares: "Manejar técnicas y estrategias para 
buscar, seleccionar, organizar y utilizar información significativa"; "interactuar con 
otros y ponerse el lugar de ellos, persiguiendo y tolerando sus estados de ánimo"; 
manejar conceptos y aplicarlos a contextos particular", "representar sus propios 
sentimientos y emociones"; "utilizar formas expresivas como escritos, exposiciones 
orales, carteleras, para comunicar los resultados de la investigación"; "utilizar 
fotos, dibujos y maquetas para representar los resultados". Esto se realizó 
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durante los días 26 y 27 de abril del 2010. El día 28 se trazaron los indicadores de 
logros que aparecen a continuación: Elaborar mapas sinópticos para resumir 
información de un texto dado; diseñar el guión de una obra de teatro a partir de la 
información seleccionada; redactar en un escrito la historia de su familia con la 
información suministrada; dibujar la historia familiar con base a la información 
seleccionada; realizar carteleras alusivas al árbol genealógico de la familia; 
elaborar maquetas de objetos y lugares significativos de los estudiantes. El día 29 
del mismo mes se programaron las actividades que realizarían los estudiantes. 
7.2.4 La puesta en práctica de la propuesta: 
Formulación de las preguntas previas: La actividad tuvo como punto de partida 
la realización de preguntas previas a los estudiantes sobre su familia, comunidad, 
y oficios de su región; cuya realización fue el siete de Mayo del 2010. 
Elaboración de la historia familiar de los estudiantes: en la siguiente actividad 
se utilizaron las siguientes competencias: manejar técnicas y estrategias para 
buscar, seleccionar, organizar y utilizar la información significativa; Emplear fotos, 
dibujos y maquetas para representar los resultados de su investigación. Estas 
fueron llevadas a cabo por los estudiantes con la orientación de los docentes a 
través del siguiente cronograma: Diseño de un cuestionario de parte de los 
docentes con la ayuda de los alumnos, posteriormente hicieron las entrevistas a 
padres y abuelos el día 12 de Mayo, el 13 organizaron la información y el 14 del 
mismo mes hicieron una exposición de las diferentes historias a través de un 
Álbum familiar. 
Diseño de un árbol genealógico: El estándar que se utilizó en la realización del 
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trabajo fue: Utilizar formas expresivas como(escritos, exposiciones orales, 
carteleras) para comunicar los resultados de la investigación. Su desarrollo se 
inició con la explicación que los docentes les hicieron a los niños sobre la forma 
como se iba a elaborar el árbol genealógico, lo cual se hizo el 18 de Mayo y el 21 
hicieron la exposición de dicho árbol genealógico. 
Construcción de la historia de la comunidad donde viven los estudiantes: En 
esta labor se hizo uso de estándares como: Manejar conceptos y aplicarlos en 
ámbitos y contextos particulares; interactuar y comunicarse con otros y ponerse en 
el lugar de ellos, percibiendo y tolerando sus estados de ánimo. Estos referentes 
se cumplieron a través de actividades como: El dictado de un cuestionario a los 
alumnos de parte de los docentes para que lo aplicaran a sus padres y otros 
miembros de la comunidad, con el fin de obtener información de la región donde 
viven. Este proceso acaeció el día 25 de mayo del 2010. El día 26 los estudiantes 
encuestaron a padres y personas adultas de la comunidad y el 28 de Mayo los 
jóvenes hicieron una muestra de dibujos sobre la historia del lugar donde viven. 
Diseño y presentación de una obra de teatro: El subestándar que se trabajó 
fue: Descubrir, representar sus propios sentimientos y emociones, y se cumplió 
de la siguiente forma: El día primero de junio del 2010, los docentes 
seleccionaron una de las historias que escribieron los alumnos sobre la región 
donde viven y después con la colaboración de los alumnos diseñaron un guión 
teatral y el cuatro de junio se llevó a cabo la obra de teatro. 
Realización de la exposición sobre los oficios de mi lugar: Para esta labor se 
escogieron dos estándares: Utilizar fotos, dibujos y maquetas para representar los 
resultados de su investigación y manejar técnicas y estrategias para buscar, 
seleccionar, organizar y utilizar información significativa. La puesta en práctica de 
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ellos inició el día ocho de junio con la orientación de los docentes a los alumnos, a 
quienes se les enseñó a elaborar el cuestionario para recolectar la información 
sobre los oficios del lugar donde viven. El 10 del mismo mes se hizo la exposición 
de los dibujos de cada actividad de la región. 
Exposición de objetos significativos: El estándar en que se apoyó este trabajo 
hizo énfasis en: Utilizar fotos, dibujos y maquetas para representar los resultados 
de su investigación y se ejecutó en dos fases: la primera consistió en la 
información que brindaron los docentes a los estudiantes sobre los objetos que 
debían traer para ser expuestos, la cual ocurrió el día 15 de Junio. El 16 y 17 de 
Junio los niños elaboraron los objetos significativos de su región y el 18 de Junio 
realizaron la exposición. 
7.2.5 Análisis de la metodología: El desarrollo de esta temática se dividió en los 
siguientes puntos. 
Población y muestra: El universo o población seleccionado estuvo formado por 
dos miembros de la Alcaldía Municipal (El secretario de salud y la directora del 
Sisben), 13 profesores del Instituto Educativo Liceo Zapayán que fueron 
entrevistados por los realizadores del proyecto, 20 padres de familia, 30 alumnos y 
otros miembros de la comunidad que participaron en las encuestas que se 
realizaron. 
Técnicas e instrumentos para la recolección de la investigación: Para la 
realización de la investigación se utilizaron varia técnicas como la entrevista, las 
cuales fueron realizadas en forma personal a la directora del Sisben, al secretario 
de salud y a docentes; las encuestas aplicadas a los padres de familia, a alumnos 
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que están estudiando, a los retirados y a docentes; también se hizo uso de 
consultas de textos virtuales. 
Instrumento: El instrumento de recolección de información que se utilizó en la 
investigación fueron varios cuestionarios que aparecen en los anexos de las 
páginas 114, 115, 116, 117 y 118. Estos cuestionarios consistieron en un conjunto 
de preguntas, las cuales fueron de dos tipos, las preguntas abiertas que no 
delimitan las alternativas de respuestas, por lo cual el número de respuestas es 
elevado y las preguntas cerradas que contienen categorías de respuestas que han 
sido delimitadas en respuestas como si o no y otras opciones. Otros recursos 
fueron el computador, cámara fotográfica, el medio natural y cultural, humanos 
como los directivos y docentes. 
Análisis y comprensión de la información: Una vez recopilada y tabulada la 
información se procedió al análisis e interpretación de cada pregunta del 
cuestionario con el fin de dar una mejor presentación de los resultados, cuyo paso 
son: Formulación de preguntas; después viene la presentación de un cuadro de 
resultados; presentación de gráficos estadísticos, y finalmente el análisis e 
interpretación de los resultados. 
A continuación los resultados de investigación de campo, los cuales fueron: 
,( Preguntas a personal docente: 
¿Cuál es la problemática que afecta el área de ciencias sociales en el Instituto 
Educativo Liceo Zapayán? 
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Tabla N° 10 Entrevista a docente sobre la problemática del área de 
Sociales de la Institución Liceo Zapayán. 
Bajo nivel académico 15% 
Difícil situación económica 15% 
Falta de capacitación docente 
7% 
Poca motivación de estudiantes 23% 
Padres de familia apartado de la labor que 
cumplen sus hijos en el colegio 40% 
.Problemática en el área de 
sociales 
Bajo nivel 
academice, 
Ll Dificil situación 
económica 
Falta de 
capacitación 
docente 
O Poca motivación de 
estudiantes 
Padres de familia 
apartados de la 
labor que cumplen 
sus hijos en el 
colegio 
De los 13 docentes entrevistados, el 40% dijo que la que más afecta al área 
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de sociales en la Institución Educativa Liceo Zapayán es el desinterés de los 
padres hacia la labor que sus hijos cumplen en el colegio, el 23% consideró que 
era la poca motivación de los estudiantes, el 15% el bajo nivel académico, otro 
15% la difícil situación económica, y un 7% la falta de capacitación docente. 
Como se puede observar todos los problemas citados por los docentes están 
contribuyendo en gran medida a la baja calidad de la educación en la Institución 
Educativa Liceo Zapayán y dentro de ellos hay uno que está contribuyendo en 
mayor proporción a ello, ya que es el más mencionado por los docentes en sus 
respuestas. 
¿Qué clase de estudios posee usted: pregrado o postgrado? 
Tabla N° 11 Encuesta a docentes sobre su grado de capacitación 
Pregrado Maestría 
93.75% 6.25% 
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2. Grado de preparación docente 
Como se demuestra en el cuadro de tabulación, de los 15 docentes encuesta 
dos, que representan casi la totalidad del Instituto Educativo Liceo Zapayán, 
93,75% afirmaron que no habían hecho estudios de postgrado y solo el 6,25 
respondió que había hecho una maestría, lo cual demuestra que la mayoría de 
ellos no se han actualizado y por tanto carecen de una pedagogía innovadora. 
,/ Encuesta a padres: 
¿Revisa todos los días los cuadernos de sus hijos para saber las actividades 
que les toca realizar?. 
¿Pregunta a los compañeros de sus hijos si está correspondiendo con las 
tareas asignadas? 
¿Ayuda a sus hijos a desarrollar las tareas asignadas para la clase siguiente? 
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3. Padres que revisan las 
tareas de sus hijos 
Padres que revisan 
tareas a sus hijos 
p Padres que no las 
revisan 
¿Cuando no puede ayudar a sus hijos a desarrollar las tareas acude a otras 
personas? 
Las respuestas de los padres de familias en lo referente a las cuatro preguntas 
anteriores, se encuentran en el cuadro de tabulación número siete de la página 
32, las cuales de acuerdo al orden en que fueron realizadas se graficaron de la 
siguiente manera: 
En este gráfico se encuestaron 20 padres de familias y se encontró que 
un 40% del total no revisa las tareas de sus hijos y un 60% si lo hacen, lo que 
demuestra que el bajo rendimiento de muchos niños, se debe en gran parte a los 
padres, debido que evaden su responsabilidad. 
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° Padres que 
preguntan a los 
compañeros de 
sus hijos si 
corresponden con 
las tareas 
asignadas 
41 Padres que no lo 
hacen 
4. Nivel de información de los padres 
con respecto a la labor que hacen sus 
hijos en el colegio 
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La muestra tomada en esta encuesta fue la misma de la primera pregunta y 
se pudo establecer que el 75% está informado del desempeño de sus hijos en el 
colegio y un 25% no lo está haciendo, lo cual permite deducir que hay un buen 
porcentaje de padres que no mantiene una comunicación permanente con el 
colegio. 
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5. Nivel de ayuda de los padres en las tareas 
que le asignan a sus hijos 
ci Padres que 
ayudan a sus hijos 
a realizar las 
tareas asignadas 
para la clase 
siguiente 
Padre que no lo 
hacen 
  
De los padres de familia encuestados, 11 que constituyen el 55% respon 
dieron que si le colaboran a sus hijos en las tareas del colegio y 9 que constituyen 
el 45% dijeron que no, lo permite pensar que casi la mitad de los padres de familia 
prefieren que sus hijos se desenvuelvan como puedan en las labores escolares 
6. Porcentaje de adres que buscan ayuda 
para que sus hijos realicen las tareas del 
colegio 
O Padres que piden 
colaboración a 
otras personas 
para que ayuden 
a sus hijos en 
tareas de la 
escuela 
ll Padres que no lo 
hacen 
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de la totalidad de padres de familia encuestados, 16 que constituyen el 80% 
contestaron que buscan ayuda de otras personas para que le colaboren a sus 
hijos en las tareas escolares y cuatro que constituyen el 20% respondieron que no. 
Esto representa que la mayoría de padres les gusta buscar a personas para que 
ayuden a sus hijos en los trabajos asignados por el colegio, sin embargo todavía 
existe un pequeño porcentaje que no lo está haciendo descargando toda esa 
responsabilidad en los alumnos. 
Y Encuesta a estudiantes: 
¿De los temas que se han desarrollado en el área de sociales durante este año 
cual recuerdan más? 
¿Cómo le gustaría que fueran las clases en el área de sociales? 
¿Qué temas son más interesantes? 
Las respuestas de esta pregunta se encuentran en el cuadro de tabulación 
número seis de la página 56, las cuales fueron graficadas en su orden de la 
siguiente manera: 
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7. Temas que más recordaron los 
estudiantes en el área de sociales 
O Mesopotamia 
Ninguno 
O Civilización 
I Egipcia 
De la muestra de 30 estudiantes, hubo un 30% que recordó la civilización 
de Mesopotamia, un 19% la civilización Egipcia y el 51% no recordó nada. Al 
observar los datos porcentuales se deduce que más de la mitad no recordó las 
temáticas desarrolladas, debido a que no tenían ningún significado para ellos, 
porque no estaban relacionadas con la cultura que ellos manejan. 
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8. Opinion de los estudiantes acer 
de cómo debe ser la clase de sociales 
' o Que las haga el 
estudiante con la 
avi Ifi3 del docente 
A través de la 
explicación del 
profesor 
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Según las respuestas de los estudiantes encuestados (30 en total), el 95% 
estuvo a favor de que en la clase de sociales se le diera mayor participación a los 
alumnos y un 5% consideró que el único que debía hacer las clases era el 
profesor. Esto demostró claramente que la mayoría de estudiantes no estaba 
contenta con el método explicativo memorístico y por el contrario reclamaron que 
se les involucrara en el desarrollo de las clases. 
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9. Clase de temáticas que la agrada a lo 
estudiantes 
o Civilización 
Egipcia 
Civilización 
Fenicia 
O La historia de 
Zapayán 
C3 La historia de los 
Persas 
De las encuestas realizadas a los estudiantes de sobre la clase de temáticas 
que más les grada a ellos, el 89% respondió que la historia de Zapayán, un 5% la 
civilización Egipcia, un 3% la Fenicia, y otro 3% la Persa. 
Como se puede observar la mayoría de estudiantes les resulta de mayor interés 
contenidos relacionados con su región(Zapayán) y solo una minoría, el 11% 
desea continuar con temas alejados de su realidad. 
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Tabla N° 12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Fecha Objetivos Actividades Metodología Recursos Limitaciones Resultados 
25 de Sep 
tiembre 5 
de octubre 
2009 
Diseñar el 
marco con 
textual 
Se buscó Informa 
ción en registra- 
duna, Alcaldía, colegio, 
Internet 
Investigación 
Acción 
Humanos: 
Profesores, 
secretario 
de salud, 
rector, 
directora del 
Sisben. 
Tiempo Se elaboró 
el marco 
Contextual 
5_9 de 
Octubre 
2009 
Identificar 
y describir la 
problemática 
central, 
Problematizar 
en término del 
área en el cual 
se inscribe el 
problema. 
Encuesta a Padres de fa 
milia y docentes, búsqueda 
de información en los 
archivos de la institución. 
Visita a las 
Entidades 
mencionadas 
y Organiza 
ción de la 
información 
Hoja de 
Block, lápiz, 
humanos: 
Profesores, 
Padres de 
familia 
Tiempo, anal 
fabetismo de 
algunos 
padres 
Se descubrió 
el problema 
central: baja 
calidad de edu 
cación en el Li 
ceo Zapayán. 
Se manifesta 
ron los incon 
venientes en el 
área de cien 
cias sociales. 
26_29 de 
Abril 2010 
Diseñar una 
estrategia 
que fomen 
te la construc 
ción de conoci 
mientos en los 
alumnos. 
Se buscó la información en 
los lineamientos curriculares. 
Selección de los ejes 
temático de ciencias 
sociales de quinto y sexto, 
diseño de los 
subestándares, elaboración 
de los indicadores de logros, 
planeación de actividades de 
los estudiantes 
Significativa. 
Se organizó 
la 
Información 
Consultada, 
Libros 
Internet 
Humanos 
Profesores 
Tiempo Se hizo la pía 
nificación de la 
propuesta 
para ser lleva 
da a la practi 
ca 
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N°2 
Fecha Objetivos Actividades Metodología Recursos limitaciones Resultado 
7 de 
Mayo 
2010 
Explorar sobre el 
pasado familiar, per 
sonal y del lugar 
donde viven los estu 
diantes. 
Se realizaron las 
preguntas previas 
a los estudiantes 
significativo Alumnos 
Profesores 
cuaderno 
Tiempo Se consiguió 
la información 
que manejan 
los estudiantes 
de su familia, 
comunidad y 
de si mismos. 
12 y 14 
de 
Mayo 
2010 
Elaborar la historia 
familiar de los 
estudiantes 
Los educandos ela 
boraron un cuestio 
nano para preguntar 
lo a sus padres. 
Realización de en 
trevistas de los 
niños a sus padres 
Organización de la 
Información. 
Investigación 
Acción 
Alumnos 
Padres de fami-
lía 
Tiempo 
Se obtuvo la 
información de 
la historia 
familiar de los 
estudiantes 
18 y 21 
Mayo 
2010 
Diseñar un árbol 
genealógico 
Explicación del 
Docente 
Exposición de los 
árboles 
genealógicos 
Elaboración de 
trabajos 
manuales 
Organización 
de la exposi- 
Ción 
Alumno 
Madera 
Lápiz 
Colores, témpe- 
ras, cartulina 
Tiempo 
Dinero 
Se elaboraron 
dibujos en car 
tulina de los 
árboles genea 
lógicos y se 
sustentaron 
25 -26 
28 de 
Mayo 
Construir la histo- 
ría de la comunidad 
donde viven 
Se dictó un cies- 
tionario a los alum- 
nos, 
Los niños le hicieron 
una entrevista a las 
personas de la 
comunidad 
Se visitó algu- 
nas personas 
de la comuni 
dad, y se 
organizó la 
información 
recolectada 
Humanos: 
Alumnos y 
miembros de la 
comunidad, 
Tiempo 
Dinero 
Se organizó y 
redactó la 
historia de la 
comunidad 
donde viven los 
Jóvenes. 
1 y 4 
Junio 
2010 
Organizar y pre- 
sentar obras de 
teatro 
Se seleccionó la 
mejor historia de 
la comunidad. 
Los alumnos hic,ie 
ron la presentación 
de la obra de teatro 
Se organizó 
un guión 
teatral, 
búsqueda del 
vestuario 
Alumnos 
Vestuario 
Accesorio 
Hojas de bloc 
Tiempo 
Dinero 
Se diseñó y se 
Llevó a cabo la 
obra de teatro 
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N°3 
8-10 
Junio 
2010 
Realizar textos 
sobre los oficios 
de mi lugar 
Elaboración de cuestio 
ario. 
Diseño de dibujos y tra 
bajos escritos. 
Encuesta a personas de 
la comunidad 
Investigación acción 
Descriptiva 
Lápiz 
Hoja de blok 
Colores 
Humanos: 
alumnos, 
miembros de la 
comunidad 
Tiempo 
Dinero 
dientes 
Elaboración 
de escritos 
sobre los 
oficios del lu 
gar donde vi 
ven los estu 
15_18 
de junio 
2010 
Exponer objetos 
significativo de la 
región 
Se les indicó a los alum 
nos los objetos que de 
bían traer para ser ex 
puestos. 
Elaboración 
de objetos 
Significativos de la 
región 
Colores, 
madera, 
martillo, 
cuadernos, 
clavos 
Tiempo 
Dinero 
Se organizó 
y expuso 
la muestra 
de los 
objetos de la 
región 
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8. PROPUESTA: 
8.1 CONOCIENDO MI IDENTIDAD 
OBJETIVOS GENERALES 
Utilizar el legado cultural y escrito del municipio de Zapayán para la construcción 
de conocimientos científicos y significativos de los estudiantes del grado 6° del 
Liceo Zapayán. 
8.2 CONTENIDO 
La propuesta surge como respuesta a la necesidad de afianzar en los niños 
jóvenes identidad y sentido de pertenencia hacia su región. Al mismo tiempo las 
rápidas transformaciones en las relaciones maestro alumno han motivado a 
buscar respuestas a las preguntas claves ¿ cómo relaciono el currículo de la 
asignatura con la realidad de los estudiantes y sus intereses?. ¿cuáles estrategias 
mantienen el interés de los estudiantes?. Estas respuestas a pesar de no haber 
sido resueltas del todo, han motivado a modificar la antigua metodología por otra 
adecuada a las circunstancias del momento, sin embargo la tensión en el aula ha 
desaparecido. 
Los estudiantes proceden en su totalidad del estrato 1, es decir de barrios muy 
pobres, y entre ellos no hay conciencia de la manera como sus familias llegaron 
a esta región, los motivos que originaron el abandono de su lugar de origen, la 
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actividad que les ocupaba, quiénes eran sus abuelos, como se conocieron sus 
padres y todo una serie de interrogantes, cuyas respuestas hacen parte del 
fundamento cultural que les ayudará a afianzar valores propios del ciudadano. 
El proyecto se ha desarrollado en el contexto de la clase de sociales del grado 6°. 
La fundamentación del proyecto se centra en la conceptualización del aprendizaje 
significativo: desde esta perspectiva, se concibe al estudiante y al docente como 
agentes activos, así se motiva al estudiante a trabajar con autonomía que realiza 
como parte de su proceso de aprendizaje, así por ejemplo, el estudiante escoge 
los momentos y a quien entrevistar para obtener la información que requiere. 
La idea es proponer estrategias que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes, 
ya que en la realización del proyecto se aprendió que al asignarles tareas 
relacionadas con su comunidad contribuye a que los jóvenes se esmeren más 
para realizarlas. Esto es valioso teniendo en cuenta la confusión de identidad que 
está viviendo la juventud, y aunque los contenidos son importantes se premia el 
desarrollo de habilidades relacionadas con el desarrollo del pensamiento 
científico(historia, geografía); procedimental (manejar técnicas y estrategias para 
buscar, seleccionar, organizar y utilizar información significativa); interpersonal 
(interactuar y comunicarse con otros y ponerse en el lugar de ellos, percibiendo y 
tolerando sus estados de ánimo); cognitivo (manejar conceptos y aplicarlos en 
ámbitos y contextos particulares); intrapersonal (descubrir, representar y 
simbolizar sus propios sentimientos y emociones). El desarrollo de estas 
habilidades están armonizadas con los ejes del área de sociales: (identidad y 
memoria colectiva y el saber cultural: posibilidades y riesgos). 
De esta manera el estudiante percibe la asignatura como el espacio donde cada 
experiencia de aprendizaje le orienta en el proyecto que adelanta desde el inicio 
del año( búsqueda de raíces familiares y regionales). Al mismo tiempo el docente 
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la enfoca hacia la formación integral para que el estudiante seleccione lo que sea 
útil y significativo en la definición de su proyecto de vida. 
Otro elemento que orienta el proyecto está en la participación de los 
conocimientos previos, los cuales son fundamentales, pues parte de la memoria 
que trae de su historia de vida, a partir de preguntas como: ¿quién soy?, ¿cuál es 
mi familia?, ¿cuál es la historia de mi comunidad?. Poco a poco ese saber previo 
se va enriqueciendo en nuevos aprendizajes, igualmente desarrollo de 
habilidades, como la de escribir textos coherentes, la adquisición de hábitos como 
la organización en el manejo de la información recolectada, y asumir actitudes 
propias del sujeto con un pensamiento histórico como la curiosidad , que hacen 
parte de nuevos conocimientos. Todo ello favoreció la comprensión en los 
estudiantes, y a su vez se rescató la historia olvidada de la comunidad. 
8.3 COMPETENCIA FORMATIVA 
Manejar técnicas y estrategias para buscar, seleccionar, organizar y utilizar 
información significativa. 
lnteractuar y comunicarse con otros y ponerse en el lugar de ellos, percibiendo y 
tolerando sus estados de ánimo. 
Manejar conceptos y aplicarlos en ámbitos y contextos particulares. 
Descubrir, representar y simbolizar sus propios sentimientos y emociones. 
Utilizar formas expresivas como (escritos, exposiciones orales, carteleras) para 
comunicar los resultados de la investigación. 
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Utilizar fotos, dibujos y maquetas para representar los resultados de su 
investigación. 
8.4 INDICADORES DE LOGROS 
Elaborar mapas sinópticos para resumir información de un texto dado. 
Diseñar el guión de una obra de teatro a partir de la información seleccionada 
Redactar en un escrito la historia de su familia con la información suministrada 
Dibujar la historia familiar con base a la información seleccionada 
Realizar carteleras alusivas al árbol genealógico de la familia 
Elaborar maquetas de objetos y lugares significativos de los estudiantes. 
8.5 METODOLOGÍA 
Para el siguiente trabajo se parte de la siguiente competencia: Utilizar fotos, 
dibujos y maquetas para representar los resultados de su investigación. 
Manejar técnicas y estrategias para buscar, seleccionar, organizar y utilizar 
información significativa. 
La primera actividad realizada persiguió que los alumnos elaboraron la historia de 
su familia, ya que ella es quien inculca los valores fundamentales a los niños y 
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para llevarla a cabo entrevistaron a sus padres y una vez realizado lo anterior 
organizaron la información en cuadros sinópticos y elaboraron un álbum familiar 
con caricaturas de sus miembros. 
La programación cronológica se cumplió de la siguiente manera: se les explicó a 
los estudiantes que le preguntarán a sus padres sobre el origen de su familia, 
para lo cual le fue suministrado un cuestionario de preguntas. Esto se hizo el día 
11 de mayo. Una vez cumplida esa misión los niños preguntaron el cuestionario a 
sus padres y abuelos. Esto se hizo el día 12 de mayo. Posteriormente el día 13 
organizaron la información y el 14 de mayo hicieron una exposición de las 
diferentes historias a través de un álbum familiar, lo cual tuvo una duración de una 
hora. 
En la siguiente labor se tomó como base la siguiente competencia: Utilizar formas 
expresivas como (escritos, exposiciones orales, carteleras) para comunicar los 
resultados de la investigación. 
La misión de los alumnos consistió en elaborar un árbol genealógico, en el cual 
incluyeron aspectos importantes de los miembros que forman parte de su familia, 
además averiguaron datos de varias de sus generaciones. 
En esta actividad los alumnos indagaron a sus abuelos sobre sus antepasados y 
preguntaron el lugar donde vivían, nombre, a qué se dedicaban. Posteriormente 
utilizaron cartulinas y elaboraron un árbol genealógico. 
El desarrollo de este trabajo se inició con la explicación que se les dio a los 
estudiantes sobre como debían elaborar el árbol genealógico, los cual se hizo el 
día 18 de mayo durante una hora. Del 19 al 21 trabajaron el diseño del árbol .El 
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día 22 de mayo los alumnos expusieron el árbol genealógico e hicieron comentario 
de ello. 
Continuando con la programación, se dio inicio a otra tarea, para ello se partió de 
las siguientes competencias: 
Manejar conceptos y aplicarlos en ámbitos y contextos particulares. 
Interactuar y comunicarse con otros y ponerse en el lugar de ellos, percibiendo y 
tolerando sus estados de ánimo. 
Utilizar formas expresivas como (escritos, exposiciones orales, carteleras) para 
comunicar los resultados de la investigación. 
La metodología se desarrolló de la siguiente manera: se organizaron grupos de 
estudiantes, y con este orden entrevistaron a sus padres, abuelos, vecinos y 
demás personas de la región, con el fin de preguntarles sobre entorno, la 
vestimenta de la época pasada, también hicieron consultas sobre las leyendas que 
todavía persisten. Culminado con lo anterior armaron la historia del lugar donde 
viven. 
Para reconstruir la historia del lugar donde viven los estudiantes se tuvo que 
explicar a los niños la forma como se iba recoger la información, se les dictó un 
cuestionario para preguntárselo a sus padres, abuelos, tíos, y demás familiares 
mayores de edad. El proceso anterior se hizo el día 25 de mayo, y la entrevista las 
hicieron los estudiantes el 26 de mayo. Una vez recolectada la información 
hicieron su exposición el día 28 de mayo y al final mostraron dibujos de lo que 
realizaron. 
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La planeación para llevar a cabo la presente programación utilizó la siguiente 
competencia: 
Descubrir, representar y simbolizar sus propios sentimientos y emociones. Para 
cumplir con el anterior lineamiento los alumnos recogieron la información, y 
realizaron en el curso la socialización de cada una de las historias, posteriormente 
seleccionaron una de ellas, y para llevarla a cabo, el docente diseñó con los 
alumnos un guión, un escenario, y el nombre de la obra de teatro con sus 
personajes. A través de esta obra los alumnos aprenderán en forma artística y 
lúdica acerca de la importancia de la historia. En esta tarea se seleccionó una de 
la historia elaboradas por los estudiantes y después se diseñó un guión y escogió 
el vestuario para llevar a cabo dicha actividad, se realizó el día 1° de junio su 
duración fue de 1 hora. El 2 de junio se hizo el entrenamiento con la ayuda de sus 
profesores, en un tiempo de 4 horas y el viernes cinco se hizo la obra de teatro 
durante una hora. 
Continuando con el desarrollo del plan de actividades programadas, se escogió el 
siguiente estándar de competencia: 
Utilizar fotos, dibujos y maquetas para representar los resultados de su 
investigación. 
Manejar técnicas y estrategias para buscar, seleccionar, organizar y utilizar 
información significativa. 
Su puesta en práctica consistió en una dinámica grupal, mediante la cual los niños 
preguntaron a sus padres y otros sobre los oficios del lugar donde ellos viven, y 
después elaboraron un resumen escrito con dibujos alusivos a esos oficios. 
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El inicio de esta actividad contó con la orientación del docente a los estúrdrárifél-
quien les indicó la forma de recolectar la información requerida, y además les 
proporcionó una serie de pregunta para que entrevistaran a sus padres sobre los 
distintos oficios que existen en el lugar donde ellos viven, después salieron a 
recoger la información. Esto se hizo el día 8 de junio en 1 hora y el día 12 de junio 
expusieron los distintos oficios con dibujos alusivos a la actividad. 
La última actividad se apoya en la actitud manual que debe manejar el estudiante 
como la de utilizar fotos, dibujos y maquetas para representar los resultados de su 
investigación. 
El punto de partida fue el reparto de ideas de parte del profesor, gracias alas 
cuales alumnos elaboraron maquetas e instrumentos significativos de su región. 
Lo anterior consistió es una explicación a los estudiantes sobre los elementos que 
debía llevar (objetos de la región) lo cual se hizo en una hora el día 15 de junio, la 
búsqueda de los elementos se realizó en los días 16 y 17 del mismo mes y el 18 
se realizó la exposición. 
8.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Exposición de un álbum sobre la historia de los estudiantes. 
Presentación de los árboles genealógicos delante de los compañeros y 
descripción de aspectos importantes de la familia que aparecen consignados en 
el dibujo 
Entrega de trabajos sobre la historia de su comunidad 
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Realizaron una obra de teatro sobre la historia del lugar donde viven, con las 
respectivas escenas explicativas de lo propio de su región. 
Realización de muestras de trabajos escritos sobre los oficios de la localidad 
donde viven. 
Presentación de dibujos sobre oficios de la región en hojas de block 
Tomando como referencia la información recopilada acerca de la historia del lugar 
donde viven, los alumnos realizaron una exposición de maquetas relacionadas con 
los lugares más significativos de Zapayán, así como de las herramientas de 
trabajo más significativas para ellos. 
8.7 PROCESO METODOLÓGICO 
La propuesta presentada constituye una forma de dar respuesta a la baja calidad 
de la educación y además a la necesidad de constituir una nueva didáctica que 
sea consecuente con el aprendizaje significativo, dado su carácter flexible y 
abierto que permite su adaptación a diferentes contextos de intervención, además 
ofrece una opción de temas que a primera vista resultan ser poco motivadores 
para los estudiantes, pero que si son tratados de forma adecuada puede que 
resulten lo contrario. Al hablar de temas didácticos se hace referencia a la 
realidad cotidiana que rodea al estudiante, con la cual también se puede trabajar. 
Entre las necesidades están: mejorar el nivel académico de los estudiantes, para 
lo cual se va a aplicar el aprendizaje significativo, donde se va a tener en cuenta 
lo que los niños han aprendido fuera y dentro del aula. Estas aportaciones le van 
a servir al proceso enseñanza aprendizaje, porque contribuirán a la cooperación y 
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la comunicación, la capacidad de aprender a prender de su contexto. A partir de 
estas características se pone a consideración la propuesta, la cual tiene el 
siguiente procedimiento metodológico: 
Inicialmente se les propone a los estudiantes desarrollar temáticas alusiva a su 
propia realidad cotidiana, tales como la familia, su autobiografía, el pasado de su 
pueblo y después se les pregunta que saben ellos sobre estos tres aspectos y 
comienza en forma inmediata la lluvia de ideas, que posteriormente se irán 
enriqueciendo con las investigaciones que realicen los estudiantes. Cumplida esa 
misión se les prepara para que realicen una encuesta a padres, abuelos sobre los 
temas señalados anteriormente, aclarando que las encuestas relacionadas con 
cada temática no se van a realizar al mismo tiempo, sino en varios momentos de 
acuerdo aun cronograma fijado para ello. 
La segunda fase consiste en la actividad práctica de los estudiantes, en donde 
encuestan a sus padres y otras personas para averiguar la historia familiar, la de 
su región y la de si mismo. 
La tercera fase consiste en la organización de la información de parte de los 
estudiantes, para lo cual van a utilizar herramientas como cuadros conceptuales, 
gráficos, y además lúdicas (árboles genealógicos, o, dibujos). Todo ello va a 
permitir el desarrollo de habilidades cognitivas, procedimentales, volitivas, y 
actitudinales. A parte de lo anterior se va a propiciar una actitud favorable hacia su 
propia identidad, ya que van a adquirir conocimientos nuevos sobre la familia, los 
oficios de su región, y sobre su mismo origen. 
Finalmente se llega ala parte de la evaluación, donde se les pide a los estudiantes 
que expliquen lo que han aprendido y cuenten toda su experiencia durante la 
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actividad. En ella se tiene en cuenta todos los aspectos: afectivos cognitivos, 
procedimentales, intrapersonales y extrapersonales. 
El tiempo de trabajo para desarrollar la actividad se va a tener en cuenta en la 
programación que se hace del área de sociales. 
Se considera que esta herramienta va a ser de suma importancia en la obtención 
de nuevos conocimientos para los niños, ya que les va a permitir obtenerlo de 
manera autónoma y responsable, sin estar detrás del alumno, porque le resulta 
de mucha importancia para su vida.; es una estrategia didáctica, que elimina el 
estrés de las temáticas rigurosas, por tal motivo resulta interesante aplicarla en 
otros grados y áreas del conocimiento; eleva el grado de conciencia del 
estudiante, ya que éste se da cuenta que a partir de la consulta a personas, se 
aprende más que asistiendo a las bibliotecas; se concientizan que son 
importantes cuando son ellos mismos quienes trabajan y no el profesor en la 
solución de una problemática planteada, 
En conclusión de todas las actividades anteriores se ha podido deducir que los 
problemas de aprendizaje que tienen los alumnos son un reflejo fiel de las 
limitaciones de la enseñanza, por tanto se cree que con el acto de aprender a 
prender utilizando lo significativo para el estudiante como lo sociocultural se van a 
lograr mejores resultados en el nivel académico. 
8.8. MICRODISEÑO 
* Plan de aula: 
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Nombre: La juventud rebelde 
Problema: Modelo de vida del joven que hoy genera conflicto con su identidad 
Propósito: Propiciar en el estudiante un cambio de actitud que posibilite una 
vivencia más consciente y responsable. 
Estándares: 
Cognitivo: Desarrollar la capacidad critica mediante el análisis de situaciones 
conflictivas de conductas con el fin que se habiliten como personas responsables. 
Procedimentales: Elaborar un texto, álbum de fotos, videos sobre el valor de la 
vida, mediante el uso del registro de información, a fin de posibilitar espacio de 
convivencias sanas solidaria y armónica. 
Actitudinal: Aprender a trabajar en equipos mediante un registro de actividades 
asignadas con el fin de elaborar un texto escrito, donde el estudiante demuestre 
un estilo de vida sana. 
Indicadores de logros: 
Diseñar cuadros sinópticos sobre teoría, conceptos y patrones de conductas 
suburbanas, escribir un texto sobre la importancia de la vida mediante la 
información obtenida. 
Elaborar un video sobre el valor de la vida mediante el registro de la información 
que se obtiene. 
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Diseñar un escrito donde el estudiante demuestre un estilo de vida sana. 
Tiempo — Meta: cinco meses. 
Participantes: Alumnos, padres de familia, docente, coordinador. 
Tabla N° 13 Evaluación del desempeño estudiantil 
Método de 
evaluación 
Técnicas o instrumento Criterio de evaluación 
Auto evaluación Test escrito 
Actitud frente al trabajo 
33% 
Coevaluación 
Cuestionario en binas Procedimiento 33% 
Heteroevaluación Rubrica de evaluación Cognitiva 33% 
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Tabla N° 14 Cronograma plan de trabajo 
Actividades 
De aprendizaje 
Recurso Tiempo Responsables Resultado o producto 
Lluvia de ideas 
Identificar la teoría 
Y conceptos los pa 
trones de conducta 
Cuestiona- 
rio, encues 
tas 4 
s  eman 
as 
Tutor, docentes Se sensibiliza, identifica los 
patrones de conductas 
social del joven 
Calcificar y gerar 
quizar los conceptos 
de vida encontrados 
Taller, foros 
Consulta 
8 
semanal 
Docentes y 
Estudiantes 
Plantea formas de negocia 
cón y conceptualización 
entre los distintos modos de 
ser y actuar del joven 
Análisis de resulta- 
dos de los patrones 
de conductas 
Estadística 4 seman Estudiantes Conceptualizar los términos 
básico para una vivencia 
autentica juvenil 
Trabajo colaborati 
vo que lo lleve a 
encontrar el sentido 
de su vida 
Elaboración 
de texto 
escritos 
4 
semana: 
Estudiantes Propone alternativas libera 
doras a las situaciones 
alienantes 
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CONCLUSIÓN 
La investigación que se ha realizado en el proyecto ha permitido entender que las 
prácticas conductistas en la institución educativa liceo Zapayán sede uno y dos ha 
dejado más decepciones que alegría: en primer lugar porque esta metodología ha 
desestimulado el interés del estudiantado por aprender y esto se manifiesta en los 
altos niveles de deserción que en la sede 1 ha aumentado de 22 estudiantes en el 
2006 a 35 en el 2008 y en la sede 2 de 7 a 9 estudiantes en el mismo lapso de 
tiempo. En segundo lugar tampoco ha ayudado a mejorar la calidad educativa y 
eso se observa en las pruebas saber, donde el desempeño ha sido bajo en el 
2001 al 2009. 
Otro factor no menos importante lo constituye la poca participación de los padres 
en las actividades académica de los estudiantes y eso en parte se debe a la falta 
de iniciativa de parte de los docentes para reunirlos y hacerlos partícipes de los 
trabajos que le corresponden a los hijos. 
La situación planteada hizo necesario una investigación que permitiera encontrar 
la metodología apropiada para desarrollar una educación moderna, así que se 
optó por el constructivismo operatorio, es decir aquella donde el estudiante 
elabora el conocimiento con base a ideas previas, tal como se explica a 
continuación" La propuesta pedagógica parte de la concepción de que el 
conocimiento es una construcción que realiza el individuo a través de su actividad 
con el medio. Sin embargo, el conocimiento de la realidad será más o menos 
comprensible para el sujeto en dependencia de los instrumentos intelectuales que 
posea, es decir, de las estructuras operatorias de su pensamiento, por lo que el 
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objeto de la pedagogía operatoria es favorecer el desarrollo de estas estructuras, 
ayudar al niño para que construya sus propios sistemas de pensamiento. 
Para esto, se debe propiciar el desarrollo de la lógica de los actos del niño, de 
forma tal que sea el propio sujeto el que infiera el conocimiento de los objetos y 
fenómenos de la realidad, sin ofrecerlo como algo acabado, terminado"( CORRAL, 
SANS, 2000, citan a IMIPAE). 
La anterior metodología es el fundamento de la propuesta que se ha escogido, 
porque abre la posibilidad que el estudiante construya conocimiento con base a la 
realidad que lo rodea. 
Este procedimiento arrojó los siguientes resultados los estudiantes lograron una 
apropiación más efectiva de lo conceptos sociocultural y herencia cultural, ya que 
fueron capaces de explicarlo con sus propias palabras, utilizando como ejemplo 
los recuerdos de los objetos que recogieron y los datos recibidos de las personas 
encuestadas; aprendieron que la historia no solo la hace el hombre famoso sino 
también los pueblos, y además que el investigar puede valerse de varias fuentes 
(material) oral personas de la comunidad (escritas) libros. 
Nivel: se logró una mayor participación de los estudiantes, ya que ellos le agradó 
el realizar las actividades lúdicas y el trabajo de campo, cuando se les preguntaba 
algo sobre de algunas actividades, las respondían sin temor alguno y en forma 
concreta, lo que lleva a pensar que las actividades tuvo buen resultado. Aumentó 
el nivel de responsabilidad, los grupos presentaron sus trabajos, y todo se reflejó 
en una buena evaluación, en lo respecta el objetivo general, se puede decir que se 
cumplió por lo siguiente: Los estudiantes presentaron todos los trabajos con 
mucha responsabilidad, muy espontáneos en presentar la obra teatral, en sus 
trabajos de pinturas y manualidades. 
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El proyecto descrito se pretende ponerlo en práctica en otros grados y además 
realizar un proyecto de aula relacionado con la temática del proyecto: La juventud 
rebelde con el fin de reafirmar la identidad de la comunidad. 
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ANEXO A 
Encuesta a estudiantes 
¿De los temas que han sido desarrollados en el área de sociales durante éste año, 
recuerda más? 
Mesopotamia 
Origen del hombre 
Civilización Egipcia 
Imperio persa 
Ninguno 
A O BO CO DO E O 
¿Cómo le gustaría que fueran las clases en el área de sociales: 
que las haga el profesor a través de una explicación 
Por cada tema que se desarrolle se coloquen dibujos alusivos al mismo. 
A través de dictados y explicaciones del profesor 
Las clases las haga el estudiante con ayuda del profesor. 
A O BO CO DO 
¿Qué temas son más interesantes para usted? 
La civilización Egipcia 
La civilización fenicia 
la historia de zapayán 
la historia de los persas 
A O b O c O d O 
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ANEXO B 
Encuesta a docentes: 
¿ Qué clase de estudios posee usted? 
Pregrado  
Postgrado  
Otros  
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ANEXO C 
Entrevista a docentes sobre la problemática en el área de sociales 
¿Cuál es la problemática que afecta al área de Sociales en el Instituto Educativo 
Liceo Zapayán? 
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ANEXO D 
Encuesta a padres de familia 
¿Acude usted a los llamados de atención que le hace el colegio cada vez que su 
hijo tiene problemas disciplinarios? 
Si O NO O 
¿Asiste a las reuniones que convoca la institución para entregar los informes 
periódicos? 
SI O NO O 
¿Revisa todos los días los cuadernos de sus hijos para saber las actividades que 
le toca realizar en casa? 
SI O NO O 
¿Pregunta a los compañeros de sus hijos si están respondiendo con las tareas 
asignadas? 
SI O NO O 
¿Le ayuda a sus (su) hijo(s) a desarrollar las tareas que tiene asignadas para la 
clase siguiente? 
SI O NO O 
¿Cuando no puede ayudar a sus hijos a realizar sus tareas, acude a otras 
personas para que le colaboren a su hijo? 
SI O NO O 
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ANEXO E 
Encuesta a estudiantes desertores 
¿Cual es la causa que motivó el abandono de la institución educativa liceo 
zapayán por parte de usted? 
Factor económico( falta de dinero) 
Alimentación ( no recibía buenos alimentos) 
Iba mal académicamente en el colegio 
No le gustaba el ambiente del pueblo 
No le gustaba el ambiente del colegio 
Problemas de salud( enfermedades) 
Problemas familiares 
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ANEXO F 
Fotos 
Exploración de los conocimientos previos de los estudiantes 
Encuesta de los estudiantes a miembro de la comunidad 
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Exposición de árbol genealógico y dibujos de oficio de la comunidad 
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Exposición de algunos elementos significativo del pueblo 
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GLOSARIO 
ARTE: Actividad que requiere un aprendizaje y puede limitarse a una simple 
habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la exposición de una 
visión particular del mundo. 
El termino Arte deriva del latín que significa habilidad y hace referencia a la 
realización de acciones que requieren una especialización. 
CURRICULO: Sentido amplio, curso de enseñanza y aprendizaje 
sistemáticamente organizado; en un sentido restringido secuencia de los temas de 
estudios en los distintos grados y niveles de enseñanza. Incluye los programas de 
estudio de profesores y alumno. 
CULTURA: Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 
crítico. Conjunto de modo de vida y costumbre conocimiento y grado de desarrollo. 
Artístico, Científico, Industrial en una época grupal social etc. 
CRITERIO: Norma para conocer la verdad juicio o discernimiento. 
ENTORNO: Ambiente, lo cual rodea, conjunto de condiciones extrinsencas 
que necesita un sistema informático para funcionar el tipo de programación. 
ESTÁNDAR: Conjunto de especificaciones técnicas utilizadas para unificar el 
desarrollo. Producto fabricado en serie patrón, modelo. 
ETNOCULTURAL: Los criollos descendientes de españoles nacidos en América 
desarrollaron una identidad cultural propia a partir de sus raíces españolas y de 
su patria americana, a su vez aumento el número de mestizo con antepasado 
europeo e indígena. 
GLOBALIZACIÓN: Pretende describir la realidad inmediata como una sociedad 
planetaria, más allá de fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas creado 
religioso, ideologías, políticas, y condiciones socio-económica. Surge como 
consecuencia de la internacionalización cada vez más acentuada de los procesos. 
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LEGADO: En su origen consistía de realizar atribuciones del caudal hereditario a 
titulo particular. 
LEYENDA: Narración tradicional relacionadas entre si de hechos imaginarios pero 
que se consideran reales. 
LINEAMIENTO: Rasgo característico de algo 
PROPUESTA: Proposición o ideas que se manifiesta y ofrece a alguien para un 
fin. Consulta de una o más personas hechas al superior. 
REGION: Extensión terrestre que presenta una unidad determinada por factores 
topográficos, climáticos, económicos, culturales o históricos. 
SIGNIFICATIVO: Que da a entender o a conocer con precisión algo. Que tiene 
importancia por representar o significar algo. 
VALORES CULTURALES: Espacio imaginario, social y geográfico en el que son 
comunes sociales, los sistemas de valores, los modos de vida, las tecnologías 
materiales y, en menor medida las características ecológicas, para las personas 
que lo habitan. 
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